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D e h o y 
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E L V I A J E K É G I O 
En los salónos de la Capitanía Gsneral 
ée la Ccruña co verificó ayer la anunciada 
racepdon, acudiendo á sa ludaráSS. MM. 
hs autoridades, las corporaciones y otras 
personas distinguidas. 
En el teatro, durante el conoierto de 
gala, los Pweyes recibieron repetidas 
muestras de respeto. Uno de les asis-
tentes dió un viva al Rey que fué con-
testado por una parte del pú'olico y reci-
bido cen protestas por otra. Del paraíso 
partió un viva Z España. Los Reyes se 
retiraron terminada la primera parte del 
esnectáculo. 
Sique aplazada la continuación del via-
je regio á causa del temporal reinante. 
iQvcdnprol i ibidu la reproducc ión de 
ios iclccp ovias que ante(cdcnrcon « r r e te 
e l a r i k u i o 31 de la Ley de Fromedad 
In ic iec ivulA 
EI mm OE mmi 
A todas las r e c l a m a c i o n e s y 
p r o t e s t a s que h a f o r m u l a d o el 
c o m e r c i o d e es ta I s l a , c o n t r a c i e r 
t a s p r e s c r i p c i o n e s d e l A r a n c e l r e -
f o r m a d o q u e e m p e z ó á r e g i r el 15 
d e J u n i o ú l t i m o , se ha c o n t e s t a d o 
i n v a r i a b l c m e n r e p o r e l S e c r e t a r i o 
d e la G u e r r a que en l a p r o c l a m a del 
P r e s i ' l e n t e de los E s t a d o s U n i d o s 
p o n i e n d o e n v i g o r d i c h o A r a n c e l , 
se p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e se i n -
t r o d u z c a en e l m i s m o v a r i a c i ó n 
a l g u n a , an tes d e t r a n s c u r r i r nn 
año d e s p u é s de l a f e cba de su 
p l a n t e a m i e n t o . 
C u á l no s e r í a , pues , n u e s t r a sor-
p resa , a l l ee r en l a Gaceta de) 22, 
l a ó r d e n qae t r a n s c r i b i m o s m á s aba-
j o , y c u y a p u b l i c a c i ó n d e m u e s t r a 
la seredad c o n q u e se t r a t a n en 
W a s h i n g t o n los a s u n t o s r e l a c i o n a -
dos c o n C u b a : 
ÜOARTRL G K N B R A L 
D » L A D I V I S I Ó N D E C U B A 
Habana 19 de agosta de 1900. 
E l Gobernador Qpnera l de Ooba ha 
tenido a bien disporier I» p a b i i o a c i ó n 
d é l a f i gn ieo te orden para conocí mi pr.-
to y g o í a de quienes in te r t sei en la I s ia 
de Ooha: 
ÜOQ l a a p r o b a c i ó n del Se^ret^r io de 
la Guer ra , el p á r r a l o C, pagina 20 del 
Aranoel á a Ado^naa de la I s l a de Co-
ba, publ icado eo las O a o i n a « do la Ino-
prenta del G >^ierno de vVatibington, 
se oiodiflca por la pretsente, debiendo 
e e r » e como sigD*1; 
6. Aceit" s cru loa der ivados de \o> 
osqaifttop, i o d a y e n d o el p e t r ó l e o c ru -
do, y el engrudo para ejes de ferroca-
r r i l e s y carretonc-í ; ; 
Peso b ro to 100 k i l o c . ? l 40 
S I KM P E E Q U E 
a. Sea p e t r ó l e o c rudo que ha de 
usarse exc lus ivamente en las f á b r i c a s 
de gas euOaba , y que no sea a p l i c ó l o 
ü otros osos, qnedando dichas f á b r i -
cas s . je taa á la ins ieccíóri de las A u -
tor idades de A d u a n a n ; v con ta! que 
el impor t ado r preste la Gnnza que con-
sidere necesaria el A d m i u i s i r a i i o r de 
A d u a n a s . 
Peso b ru to 100 k i l o s . . $ 0 70 
Esta mod i f i cac ión s e r á aplioahle á 
todas las impor tac iones de p e t r ó l e o 
erndo en O ü b a , desde el 15 de Jun io de 
1900, i n d n s i v e . 
Comandante de Estado Mnjor, 
J . B. OICKEY. 
H I G I E N E 
S E R V I O I O S S A N I T A B I O S -
H a s t a h a c e p o c o e n t e n d í a m o s 
p o r s e rv i c ios s a n i t a r i o s m u n i c i p a -
les, e x c l u s i v a m e n t e e l s e r v i c i o de 
soco r ros y el de a s i s t e n c i a m é d i c a 
á d o m i c i l i o de los p o b r e s de l a c i u -
d a d ; pe ro h o y d e b e m o s c o m p r e n d e r 
en esos s e r v i c i o s l a i n s p e c c i ó n sa-
n i t a r i a de t odos los r a m o s de l a h¡ • 
g i e n e p i ' i b l ioa de la H a b a n a . 
D e s d e q u e c o m e n z ó l a a c c i ó n de 
l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a , se d i ó 
g r a n e x t e n s i ó n á los c u i d a d o s de l a 
s a l u d p ú b l i c a : e s t a b l e c i ó s e l a i n s -
p e c c i ó n g e n e r a l de t o d o s l o s e d i í i -
cios p ú b l i c o s y p r i v a d o s , se o r g a n i -
z ó e l s e r v i c i o d e s a n e a m i e n t o y 
d e s i n f e c c i ó n , y se d e t e r m i n ó u n a 
m a y o r v i g i l a n c i a e n e l s e r v i c i o d e 
las casas de s o c o r r o , a s i s t e n c i a 
d o m i c i l i a r i a y h o s p i t a l e s . T o d o s 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
31, Obispo, 31 Teléfono 810. 
S u r t i d o r e c i e n t e m e n t e oste E s t a b l e c i m i e n t o con t ipos y m á q u i n a s 
n u e v a s , puede h a c e r toda c laeo de I m p r e s i o n e s a l i g u a l que i _ 3 mejo-
r e s i m p r e n t a s do la H a b a n a y á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
5,000 quemazones en papel color , t a 
m a ñ o 4? impreso á 4 caras en f 10. 
Especia l idad en tar jetas de baut izo , 
desde $3 pla ta hasta $100 el ciento. 
ü n m i l l a r de cuentas para eetable-
c i ro ' f n to en $2. 
500 tar jetas comerciales i d . i d . en $4 
100 tar jetas de v ia i ta , desde 50 ot» . 
hasta un peso. 
100 pliegos panel super ior para car-
tas t i m b r a d > y 100 -obres, $1 20. 
B i o k s de papel desde 2 ots. bas ta 
$1-25 uno. 
Cna ca i v de pape! y sobres de mo. 
da, desde 20 Ms. basta $4. 
U n a caja p lumas de acero en 20 ote. 
Fo ja rdo y Pérez . 
S e r e m i t e n por c o n e o los e n c a r g o s que nos conf ien de l i n t e r i o r . 
c i<.57 ait i}3- ¿¿ & ¡i 
LA NO?EDAD 
8 1 , G A L I i N O , 8 1 
Á I I M B E Í B M 
Paraguas, 
ícinhillas, Eastcms y Guantes 
de los mejores rubricantes del niuudo 
Gran Departamento de Sedería 
y ol jetos de fautaNÍa pro|»¡os para hacer regalos. 
l a casa loejor m u i d a y la que má« barato vende 
N O T A : tíB C O V I F O N E N A B A N I C O S . 
Telófcno: ' X a Novedad" 
estos r a m o s de l a san i l a d e s t u v i e -
r o n b a j o l a d i r e c d ó n y j e f a t n r a 
m i l i t a r de l a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a -
o » , que , c o m o d i s p o n e de d i n e r o á 
su s a t i s f a c c i ó n y s i n d a r c u e n t a a l 
p u e b l o d o n d e se r e c a u d a , f u e r o n 
a t e n d i d o s con a l g u n a e f i cac i a , a u n -
q u e á b u e n p r e c i o . 
P e r o , p o c o á pocot h a n i d o e n -
t r e j í á n d o s e a l A v u n t a m i e n t o a l ^ u 
nes d e esos s e r v i c i o s , y en es tos 
ú l t i m o s t i e m p o s c o r r e n p o r c u e n t a 
d e ! a c o r p o r a c i ó n p o p u l a r los h o s p i 
ra les , ¡ a s casas de S o c o r r o y el 
L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l ; c u a n t o a l 
v e r d a d e r o s e r v i c i o de s a n e a m i e n t o 
ó b i t í i e n i z a c i ó n d e la c i u i l a d el 
g o b i e r n o de la i n t e r v e n c i ó n n o ha 
q n e r i d o e n t r e g a r l o , s i n q u e se nos 
a l c a n c e n las razones q u e pa ra e l l o 
t e n g a ; pnes es e v i d e n t e que n u e s t r o 
c u e r p o m é d i c o ba s ido el q n e ha 
r e a l i z a d o los t r a b a j o s m á s i m p o r -
t a n t e s de i n f o r m a c i ó n r e spec to á 
las i n d n s t r i a s q u e deben ser o b j e t o 
de m e d i d a s s a n i t a r i a s r i g u r o s a s , 
y por e l l o h a n l l e g a d o A conoce r 
a l g o las a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s d e 
l o que s e r í a c o n v e n i e n t e r e a l i z a r 
desde I n e g o . 
Se crert, p o r u n d e c r e t o de l G o -
b i e r n o M i l i t a r , l a J u n t a de S a l u b r i -
d a d , c r eac i >n c o m p l e t a m e n t e i n ú t i l 
p o r n o t e n e r a t r i b u c i o n e s p r o p i a s 
é i n d e t e n d i e n t e s q u e h a g a n eficaces 
sus a c n e i d o s . 
O o m o el A y u n t a m i e n t o , á conse-
c u e n c i a de b a i l a r s e g in u n a ley q u e 
d e t e r m i n e c l a r a m e n t e sns a t r i b u -
c iones , no p u e d e r e a l i z a r l a i n s p e c -
c ióü s a n i t a r i a de l a c i u d a d , y , p o r 
o t r a p a r t e , c o m o l a a u t o r i d a d m i -
l i t a r d e s a n i d a d se ba v i s t o c o m p e -
l l d a po r la c r í i i c a r a z o n a d a de sus 
ges t iones , á n o c o n t i n u a r su o b r a 
d i s p e n d i o s a de i n s p e c c i ó n , r e s u l t a 
e l hecho e s p e c i a l í s i m o de q u e l a 
H a b a n a , fue ra del s e r v i c i o de des-
i n f e c c i ó n q u e se r e a l i z a t a jo l a d i -
r e c c i ó n de u n m é d i c o c u b a n o y d e l 
s e r v i c i o d o caifas de s o c o r r o y hos-
p i t a l e s , se ve c o m p l e t a m e n t e a b a n -
donar l a á las m i l causas de enfer-
medades q u e la d i e z m a n c o u s t a u -
t e m e n t e . 
K n e s p t r a de l a ( é ' e b r e y asen-
de reada C a i t a M u n i c i p a l , q u e i l e g a 
y se v u e l v e á m a r c h a r , q u e v i e n e , 
c o m o casi t o d o l o q u e se ha l e g i s l a -
do, á e n m a r a ñ a r m á s l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n a n á r q u i c a , el A y u n t a m i e n -
t o n o h a p o d i d o c o n s t i t u i r u n cuer -
po d i S a n i d a d M u n i c i p a l , n i se h a 
d e t e r m i D a d o á e m p r e n d e r en e l 
v e r d a d e r o s a n e a m i e n t o de l a c i u -
C1131 
Oaliano c. C l , Habana. 
1 LOS PROPIETARIOS 
DE G á S ¿ S ! E S T i B L E C I S I I E N T O S 
A i contado y á pagar en varios pla-
zos. 6 por cuenta de a lqui le res , se ha-
cen t e l a c l ü s e de t rabajos de a l b a -
f i i l e r í ; » , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a c o n t r a t o f » y onrmmiores, d i r i g i r s e 
á M . P'da. Aguacate t$6. 
4261 26a.4 J l 
U l E C U L O H I S P A N O . 
S E Z J R E T A H I A 
DP orden del Sr. Pree^eote. v por acnerdo de l a 
Junta de Directiva, ito á los «efio-ee nocioo de es-
te Ctrcnlo p . r^ la Janti gMeral eitraordinaria 
qne ba de re a rarte en !oa ralo íes qae ocupa la 
aocedid M cute 3, el ilomi ngo 26 del actrnJ .ila» 
12 del i la, <D cuya Jacta ee U d U r i de loiasou-
to* c:goieDtef>: 
1° Infornii qae preaiotar.i la Direativ». 
2? E Udo del p'e to 
39 Coulríto »pr«.pb ido por f«f a D'reotlva para 
dar 6o al p.tiío qu»< ti'j:eDfi coo ü . Ueriborto 
Péret. 
4? R-DUDCÍ̂  de los Sre^. Presidecte » Vice de 
la óocifdad. 
Se advierte que oon arreglo á lo qn? determina 
el Krghmeuto U uuta gecrlebrara coo cuiiíqmer 
ctiroero de roció» que á el a oucorrao. y qae pira 
tomar parte en la-i d tcutiO' e* es requisito ir d s-
peosahl» la preseiitacóo del recibe oorrespondieu-
d'enfe del mes de ¡o f»"b». 
Hubma.. de Airoeto de 1900. —Kl Secretario, 
Lols K KodlI^Oot. 
NOTA 
Kl socio quenoe^té er po-esii5n del recibo 
corrpondisr t- ( Pite mer, paedo reoojorlo en 
eota Secretüiíi i. ,. - jos du» de siete á oaeTe 
do la oodi ; • 1 dia de la Jaula basta las do-
ce del <ils. 
539 a^-2? dl-23 
ss il8 nmliar cci lodo 
e? cuando más ee üpradeco la eunerioridad 
ño\ Digpptivo ^ojarrieta que trae grabado 
en oorobre en cada hostia; cuya eficacia 
pastro inteetioal iccoiLparable, además de 
aliriar cep rapidez, es la única verdadera 
radical y confirmada univ*realmente para 
curar por completo el estomago, pero asf 
enmo e? el tíuico verdadero remedio para 
las enfermedades cróidcas del eetómago, 
también es más prderoso y más agradab.e 
q c í a s agoa» minerales <5 que eualqojer 
otro remedio para los defectos de cutricióo, 
los cuales, además de aliviarse con rapidez 
ee curan radicalmente y en cuyos caeos 
basta la mitad dt lo dosis de ¡os anftrmos 
crómeos, 6 sea una oblea de) Digestivo 
Mojarrieta para caca comida. 
12ül til al3-7 
d a d , q u e d a n d o p o r t a n t o , h u é r f a n o s 
de t o d a i u s p e c c i ó a c i e n t í f i c i los 
t a l l e r e s , i n d u s t r i a s , e tc . , q u e h o y , 
c o m o aye r , son focos de i n f i n i t o 
n ú m e r o de i n f ecc iones , y f u e n t e de 
m o r t a l i d a d e x c e s i v a . 
P o r c i m a «le t o d o s l o s c á l c u l o s é 
i n t e n c i o n e s de la i n t e r v e n c i ó n ame-
r i c a n a e s t á l a s a l u d p ú b l i c a , t a n 
s e r i a m e n t e c o m p r o m e t i d a c o n l a 
a c t u a l i n a c c i ó n ; poco i m p o r t a q u e 
no se h a y a hecho u n a l e y pa ra en 
c a u z a r los s e rv i c io s s a n i t a r i o s p ú 
b l i cos , pues e l A y u n t a m i e n t o n o 
p o r eso d e j a de ser r e s p o n s a b l e 
a n t e la o p i n i ó n de l a m o r t a l i d a d 
q u e se o b s e r v a en l a H a b a n a ; y p o r 
c o n s i g u i e n t e e s t á o b l i g a d o p a r a 
c o n e l p u e b l o q u e l o h a e l e g i d o á 
d o t a r l a c i u d a d do u n s e r v i c i o i n -
d i s p e n s a b l e pa ra p o n e r c o t o á las 
g r a v e s i n f e c c i o n e s q u e nos a m e n a -
z a n . 
D e b e , pues, hacerse caso o m i s o 
de esas t r i q u i ñ u e l a s q u e d i s t i n g u e n 
este p e r í o d o de n u e s t r a h i s t o r i a , y 
desde l u e ^ o debe e m p r e n d e r s e 
en la o r g a n i z a c i ó n d e los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , no b a i o u n a l ey i n c o m -
p r e n s i b l e , s i n o ba jo u n a l e y c l a r a y 
t e r m i n a n t e q u e p o n era á s a l v o los 
in te reses d e l a s a l u d y de l a v i d a 
de este p u e b l o . 
A pesar de los i n f o r m e s q u e e m i -
t i e r o n n u e s t r o s m ó d i c o s sobre e l 
e s t ado de m u c h a s f á b r i c a s de t aba-
co, q u e son foco d e t u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r ; apesar d e los i n f o r m e s 
q u e h a n í l e í f a d o á las mesas de las 
o f i c inas m i l i t a r e s de s a n i d a d sobre 
v a q u e r í a s , c a r n i c e r í a s , p a n a d e r í a s , 
ho te les , e tc . , etc., las cosas no h a n 
v a r i a d o e n a b s o l u t o , q u e d a n d o t o d o 
en el m i s m o es tado, n o o b s t a n t e l a 
m o r t a l i d a d que las e s t a d í s t i c a s 
d e m o g r á f i c a s d e n u n c i a n d i a r i a m e n -
te . 
Se d i c e q u e r e c o r r e n los m e r c a -
dos y q u e v i s i t a n a l g u n o s ed i f i c ios 
c i e r t o s i n spec to r e s c i m i í - i o n a d o s 
p o r el g o b i e r n o i n t e r v e n t o r ; pero la 
i m p e r i c i a en l a m a t e r i a d e d i c h o s 
in spec to re s bace p o c o m e n o s q u e 
i n ú t i l esa i n s p e c c i ó n ; p o r q u e t e n g o 
e n t e n d i d o q u e n o bas t a t e n e r o jos 
para! ve r , en a sun to s de h i g i e n e , s i -
no .que es i n d i s p e n s a b l e da r se 
c u e e t a d e lo q n e se v e , l o c u a l s ó l o 
puede r e a l i z a r s e c u a n d o se c o n o c e n 
p e r f e c t a m e n t e las bases ó fuda -
m e n f o d e l a c i e n c i a del sanea-
m i e n t o . 
Es u r g e n t e , pues, UFa o r g a n i z a -
c i ó n d e f i n i t i v a de t o d o s los s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o p , q u e of rezca las m a y o r e s 
g ü r a n t Í H S p o r l a c o m p e t e n c i a d é l o s 
q u e h a n d é c o n s t i t u i r d i c h o s s e r v í -
c ios y p o t la e s t a b i l i d a d de los de-
s i g n a d o s p a r a l l e v a r l o s á cabo. L a 
s a l u d d e l p u e b l o e s t á p o c o g a r a n -
t i d a en esta c i u d a d p o r e l ve rdade-
r o d u a l i s m o q u e e x i s t e en la^ ins-
pecc iones : unos p o r o t r o s y la casa 
p o r ba r r e r . 
M . D E L F Í N . 
A g o s t o 23 .1900 . 
HORTICULTURA 
H O R T A L I Z A S 
"FSOAROLA ü f B R I D A . — D e las va-
r i e d a d e s / « r j / r t y n z a d n se ha obteni-
do o t r a por h i b r i d a c i ó n , q a « ha reci-
b ido el nombre de escarola h í b r i d a , uo 
table por RU por te y por la raagnitod de 
eos t iernas hoja«, no tan to r i z a l a s . " 
R e f i r i é o n o s e el «eflior N a v a r r o Soler 
Á la s iembra de la escarola, dice lo 
s igniente: 
* Cnanto se ha d icho refpepto de la 
achicoria , es ap l icab le á la s iembra d<> 
la escarola. S in embargo, an te el 
temor de qae eepigne esta ú l t i m a , co-
mo acontece en la genera l idad de loa 
cl imas de la P e n í n s n l a , se signe casi 
exc los ivamente el procedimiento de 
m u l t i p l i c a c i ó n por semi l la . Este se 
p rac t i ca e s p a r c i é n d o l a con igua ldad 
sobre la enperfloie de las ó r a s , ente-
r r á n d o l a eo seguida l igeramente con 
el almocafre, y regando de pie el terre-
no d e s p u é s de sembrado. Nacidas 
{aa plantas se les da oca l ige ra labor, 
y se acuch i l l an para entresacar los 
« o b r a n t e s , dejando las qoe reaten á la 
« l i s t a n o i a de 30 á 45 o» n t í m e t r o s , se 
KÚQ el por te d é l a s especies q u e s o 
o o l t i v a o . De este modo crecen meior, 
res is ten bien las intemperie,?, y t a r d ^ u 
iná s en espigarse. Eo A r a n p i e z y 
o t ros puntos sa acostumbrt t SHmbra 
t u m b i ó a la escarola en los haeces ó 
espacios qae aeiaa las plantaciones de 
apio, aprovechando el ter reno í n t e r i n 
ao llHgA u é p o c a de aporcar el apio. 
i hacen las siembras al raso en 
A b r i l , y eo contioCUn BoossiVameote 
oada quince dias, des le Mayo hasta 
fl íes de Sept ie inore , con el objeto de 
tener escarola en todas lan e-ttaijiones. 
Laa plantas de las s iembras de Mayo 
Haelen espigarse ea gr<»a p a r t é e n l a 
Peniosa la , a cansa dol calor; pero no 
dejan de lograrse bastantes, que e s t á n 
«a d i t .po- . iü ióa de cunnoaurtie en el 
mes de J a l i o . 
" S J v e i i ü o a la s iembra n r i n c i p a l á 
meilia^ios de J u n i o y eu J u l i o , sacan-
do t a o i b i é u p U o t a s de los semilleros 
de A g o s t o y Sept iembre, donde se for-
man, á fin de coa ta r con buena esca-
rola , d u r a n t e el i nv i e rno y hasta p r i n -
c ip ios de la primavvjr^. 
' •Los Heiuilieros «ue l en ser de dos 
otases: los de A g o s t o y Seut iembre , 
á det icdbierto, y ,0^ de i n v n r a o , eu 
cajoneras. Deben regarse a mano los 
pr imeros , antes de nacer las p lantas y 
d e s p u é s , basta hal larse bien a r r a i g a -
das, a p l i c á n d o l e s d e s p u é s de esta é p o -
ca el r iego de pie, qae d e b e r á darse 
por la t a rde á l a c a í d a de l sol , eu las 
é p o c a s de calor , para qne las r a í c e s 
d i s f ru ten del ü e u e ü c i o du ran te la no-
che, conserven las p lantas su frescura, 
no se seque brasoamenLe el ter reno, 
y apr >veuht-n m -jor el agua. A oada 
riego s e g u i r á ana l i ge r a labor de a l -
mocafr*». 
" L o s semilleros en cajoneras se for-
man sobre camas cal ientes ó bajo < aio-
panan, haciendo las s iembras en Eoe-
ro y Pedrero, d e s p u é s de h^ber ced í io 
el mayor calor que se desarrol la al 
p r i n c i p i o por la f e r m e n t a c i ó n de la 
ha^nra. Entonces se cubre é s t a con 
G ú 8 c e n t í m e t r o s de t i e r r a eabstancio-
sa y suel ta , y se fsparoe la semil la 
may c la ra , pa^a que uo se c r ien espe-
sas las p lantas . En segoida se ponen 
loa bast idores ó campanas para ab r i -
garlas d a r t m t e la noche y en los d u s 
de nielo, l e v a n t á n d o l o s en las horas 
de sol, y n e n p r e qae se presente 
b landnra , Pe rman ' j c«m laa p lantas 
en estos semilleros hasta h^ber a r ro j a -
do cna t ro boja^, en cuyo caso se e n -
tresacan las mejores para picarlas ea 
o¿ ra cajonera ó caoaa ca ' iente. 
jiiia 
Eiiifi m en Coin 
A l refer irse á esto-< establecimientos, 
el s e ñ o r D j c t o r don ü i i r l o s Pedroso, 
en e ld iaourso e de"»p-*did» q ie pro-
n n n e i ó en la ü a i v e r s i J . k d de H i r v a r d 
el l') del HMta s* < i p r e s ó en los si-
guientes íónni ' ioK: 
A d . ü n d^ 1 n clases orales d-í los 
o a t e d r á t i c o s , la ley prescribe t r á b a l o s 
p r á c t i c o s experimentales y dn « b ^ r . 
va (dón , (manipulaciones) en los labo-
ratorioi3, ¡ j a b i n e t ^ s y m á s e o s y esta 
p r e s c r i p c i ó n , reconocí l a como esencia 
l i s ima ó ine lud ib le por la ciencia peda 
g ó g i c a y apl icada con e x t e n s i ó n y es-
mero en todos los colegios del mando, 
de graciadamente no pa^de ser obser-
vada y pract icada en (Jaba, p i r q u e ó 
carecen sns I n s t i t u t o s de los aparatos 
é ins t raraentos necesarios para tales 
ronnipulaciooes, ó h a b i é n d o l o s en a l -
gunos centros, falta local adecuado 
p*ra l l evar a electo las operaciones de 
referencia. 
A u n en el I n s t i t u t o de la Habana, 
en qne hay m*gniflc*8 co lé !Ciomjs bo-
t á n i c a s , nn completo ma^eo zoo lóg ico 
cubano y on bien montado gabinete 
de fífoca, no se p o d r í a establecer e s a s 
manipcilacioues por fa l t a de los ios t i a-
mftntos dupl icados, necesarios p a r a 
ciertos experimentos y no haber local 
debidamente aoondi donado para el lo . 
E n cnanto á los I n s t i t u t o s de pro-
vincias , algunos carecen hasta de ins-
t rumentos y colecciones. 
Es , pnes, de suma p r e c i s i ó n que, á 
i m i t a c i ó n de lo qne hacen los ameri-
canos, se i n v i e r t a n las samas requer i -
das para poner los I n s t i t u t o s cubanos 
á la a l t a r a do sa mi s ión y de las nece-
sidades de la i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , sino 
const ruyendo de momento grandes edi-
ficios, á lo menos sur t i endo loa exis-
tentes con aparatos y elementos iud i s -
pennables para los exper imentos . 
L a can t idad que se gastara por este 
concepto j a m á s p o d r í a considerartNe 
gravosa O mal empleada, pa« eto que 
p r o p e n d e r í a á dar mayor soiidea á la 
enseflanza. 
Tr is teza c^nsa ver consignada en el 
n n e v o p l s n d e r e o r g a n i z a c i ó n de loa 
I n s t i t u t o s , la mezquina suma de § 3 0 0 0 
para mater ia l ñ tant i f too para el de la 
Babana. y 82 000 para los de p r o v i n -
cias; de seguro que si el s e ñ o r Secre-
ta r io de I n s t r u c c i r n P ú b ' i c a l es hu-
biera asignado 15.000 pesos y $10 003 
anuales respect ivamente, á nadie se la 
hubiera ocur r ido tachar de exagera-
das tales asignaciones, teniendo t a 
cuenta los beneficios que h a b r í a n de re-
por t a r á la j u v e n t u d estudiosa. 
Mien t ras esto no se h^ga, l a ense-
ñ a n z a en los I n s t i t u t o s de Ouba se-
g u i r á dnl i dente y sus profesores rea-
d r á n qne resigoarse á Hegair haciea-
d > lo que hasta a q u í , ens. ñ a r loa aoa-
ratos, cuando los tengan y e x p ü 'ar á 
loa a lumn- a el u v que de ellos han te 
baoer, s i n poder 1 va r á efecto m u -
g ó ' i exper imento p r á c t i c o coa los mis-
mos, por faltarles todos los dem ts d ü -
mentos necesarios. 
K m p a y AHserlca 
L A S HOSMIOAS 
¿ r i a á n t a s hormigas hay en en hor-
migue ro? . . . Ustedes no lo s a b r á n se-
guramente con e x « ' t i t n d . pnes aunque 
L u b b o r k dice qne 500 000 y Forel que 
114 000. ambos hab laban s in poseer 
datos preciso^. 
ü u profei-or de la U n i v e r s i d a d de 
Ginebra , M r . Y u a g , se ha ocupado ea 
esclarecer pun to ne t a n t a t r a soeuden-
c ía , y para lograr su p r o p ó s i t o , ha he-
cho observaciones en el va l l e de I d i e z , 
eo ü b a m p e r y , en M o n t r i c h e r y en l a 
Ooudre. 
A la hora en que el calor del sol ha-
ce sal i r en t rope l de sns nidos á las 
hormigas , Y o o g o o l o c a b a cerca de los 
hormigueros una pala de madera de n a 
d e c í m e t r o cuadrado. A l poco r a to es-
tr tb* cobie r ta de hormigas . Con una 
brocha fina, Mr . Y n n g b a r i a caer á los 
an ima i i tos en un cubo de e s p í r i t u de 
viuo. 
A l cabo de dos horas de r e p e t i r l a 
o p e r a c i ó n ya no a c u d í a n á l a pala m á s 
qne muy contadas hormigas , lo c n a l 
era tes t imonio de qne en el n ido solo 
qaei laban las hembras y las l a rvas . 
Sin embargo, por esoaoio de una se-
mana s i g u i ó el observador con su pro-
cedimiento de eaza á fin de coger á, 
las hormigas via jeras qne por haber-
se alejado en d e m a s í a r e t r a sa ran su. 
regreso al nido. 
D e s p u é s d e m o l i ó el hormiguero pa -
ra apoderarse del resto de los habi -
tantes refugiados en las g a t e r í a s sub* 
t e r r á n e a s . 
A c t o seguido Mr . Y n n g e x a m i n ó el 
t rayecto s e g u í io por las obreras pa ra 
cosechar sus a l imentos y obtener ma-
ter iales de c o u s t r a o c l ó a , y v i ó qae los 
caminos t e rminaban al pie de los á r -
boles. 
Las ciudades de hormigas constan 
de var ios hormigueros mas ó menos 
p r ó x i m o s . A Voces uayoulou ias de 12 
n i d o s . 
Ea el n ido de! va l le de I l l i e z , cuyo 
d i á m e t r o era nn met ro sesenta c e n t í -
metros y 0 70 de a l t u r a , r e c o g i ó 53.018 
hormigas; en el de Ohampery , que me-
dia un metro 28 por 0 55 de a í t o , 67 470; 
en o t ro cerca de Mont r i che r , de un me-
tro 60 por 0 60 de a l to , 6J.933; eo o t ro 
del mismo pueblo, de an metro 40 por 
0 65 de a l t a r a , 93.694. y en el n ido de 
la Coodre , de 0.75 de d i á m e t r o por 
0 45 de al to, 47.828. 
j C r m o se ve, no exis te p r o p o r -
c ión r ega l a r ent re las dimensiones 
de nn n ido y el n ú m e r o de sos ha-
bi tantes . 
Las 331 913 hormigas que nasaron 
an te los ojos del observador Y u n g , la 
han demostrado que aun entre los in-
d i v i d u o s de una misma especie, hay 
m u l t i t u d de variedades, de coloraciones 
y de t a m a ñ o s : g igantes , enanos, mons-
truos, e t f . 
MANIOBRAS M I L I T A R E S E N R U S I A 
E l Z a r N i c o l á s de K u s i a , s e g ú n las 
ú l t i m a s noticias^ no v i s i t a r á la Expo-
s i c i ó n ; hasta el otoflo el Emperador 
t iene y a determinadas sus ocupaciones 
y no p o d r á disponer del t iempo nece-
sario pa ra aquel la v i s i t a . 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U H A T I V A , V I O O » I 2 A i r T » T « B C O W « T I T T J T M W T » 
Emulsión Creosotada de EaMl 
o 1151 t i l i y 4 7- Ag 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVIR0 DE AVIA. ORENSE. 
Son los XQÁB propios para paieea cálidos y loe ncáe sanoe y aperitivos por eu poco 
alcohol y la cantidad detaniuo que contieDco. 
Eetán analizado* favorableracate eo el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital, y resultan tal vez, loe más puros que vieoen á este país. 
También tenemos constantemente jamociee, lacones, conservas de carnee, pesca-
dos y mariscoe.-ROMEKO Y MONTES. 
lamparilla 34 A. Tel fono 480. Habana. 
Función para la noche de U ) 
PhüGRAMA 
A las 8 ' l O t 
L a Chávala 
• l a s S ' I O : 
l a Alegría de la Huerta 
A l a» I C I O : 
La Fiesta de San Antcn 
TEATRO DE ÁLBISÜ 
6RAN COMPAÑIA SE ZARZUELA 
T A N D A § — T R E S — TANI>A8 
o 813 »Td3&-l J o 
1132 15-1 A i 
Precios por la laúd* 
Orillé» $2 0u 
f a i c o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ¿5 
Laiieia con e m r a a a . . . . . . . . . . . . 050 
Butaca ooo ídem 0 59 
A.ieoio ae'.erinn& 0 35 
Jotra oe Harai.o.. 0 3t) 
Kiiiraoa irenerai. 0 3U 
loem á i e n n n a o oarai.o U 
tT' " en.ayo lai tarmela. en an teta 
L A LUNA D E M I E L • 
M A R I A D E L O S A N G E L E S 
La Señora Capitana 
Llegaron las novedades y nuevos modelos para la estación, cemprades per Lmtio inteligente sccio Hicardo Raaientol. GABRIEL RAMENTOL JJOMP. Cbispo 63. 
V 1106 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - - A 2 O S T O E 4 DE 1 9 0 0 
E l Soberano roso p o r n i n n e a e r á con 
f n epposa t n Peterhoff y en T z a r k o e -
Hdo hasta el 22 d « Agos to . D e s p o é s 
p a r t i r á pura las u a n i o b c a s m i l i t a r e a 
de K o u r p k , 
A eat tn maniobras se a t r i b u y e 
p a r t i c o l a r i m p o r t a n c i a . Ea eilag ae-
r á n pneatos ea looba doa grandes 
e j é r c i t o a . 
D ú o de érttoa v e n d r á del Sndoeate, 
invad iendo el t e r r i t o r i o rano. S e r á man-
dado por ei general K o o r ü p t k i D e . 
E l o t ro , mandado por el O r a n Do-
<]ue Sergio A l e j a o d r o w i c h , s e g u i r á las 
lineaa de. O r d y K o r W i k , y r e o b a z a r á 
a l iuvaaor. 
E l c tKqae 6na l fie. p r o d o c i r á en 
K o r w i k . 
Las inaniohras t e rmina ran a tinos del 
mea de A g o s t o . 
Loa Emperadorea p a s a r á n el reato 
d e l u t e ñ o en L i v a d i a , 
EL MÍEIPS DE EiBELL 
M a ñ a n a , s á b a d o , por la m a ñ a n a , 
desde antes de las seis, se b a i l a r á 
atracado al muel le d í i j O a b a l l e r í a , 
a d e m á s del remolcador á que nos 
referimos esta m a ñ a n a , dispuesto 
para que los amibos del s eño r Mar-
q u é s de Rabel! puedan i r á darle la 
bienvenida, o t ro remolcador m á s en 
el cual, con el mismo objeto, se em-
b a r c a r á una comis ión de socios del 
Casino E s p a ñ o l de la Habana, del 
que el s e ñ o r M a r q u é s de Kabel l es 
presidente. 
E S P A Ñ A 
OEPiEUCS A P A R I S 
E L BANQDRTR DE O A S S R T 
Do La Ctrrespondancia del dia 7. 
Nuestro querido compañero en la preoea, 
Rafael Gaseet (por otro nombre, el minis-
tro de Obras Públ icas) , obsequió aoocbe, á 
las siete y media, con un banquete á los 
obreros quo van á Paria por cuenta del Es-
tado y > ubvencionadoa además por los cor-
poracinnea provinciales! 
F u é una fiesta ín t ima. El ministro, los 
obreros y los representantes de la prensa; 
EO hubo m^s comensales. 
De Madrid van más de 140 obreros, y eo 
r l camino se les unirán ios de la región ex-
t remeña . 
Juntando á estos otros que van desdo 
otras provincias, resul ta rá un total de 238 
obreros, que representarán dignamente eo 
Par í s el trabajo de España . 
L a aparición del señor Gasset fué salu-
dada con aplausos entusiásticos, y durante 
toda la comida no cesó la animación. 
A los postres hubo gran parquedad en 
loa brindis, á Dios gracias, y sólo hicieron 
uso de la palabra el señor Gabriel y Areni, 
ce Granada; el señor Paco, de Madrid, y 
nuestro compañero en la prensa el señor 
Mesa, redactor de La Correspondencia M i -
litar. 
GUaset no podía menos de hablar, y habló 
pronto y bien. 
"Vengo para honrarme—dijo—y honrar al 
gobierno. 
En este apunto hiro poco. A laReinay 
al gobierno se debe todo. Tiene represen-
tantes fuera de España el arte, ¿por quó no 
hab ía de tenerlos la industrial 
Hace tiempo fui á Bilbao do periodista, y 
vi allí á Ka cruceros do triste memoria, y 
recuerdo que todos los ingenieros ingleses 
eo hacían lenguas del obrero español. 
Yo no he nacido de la influencia de los ca-
marines. La fama de mi padre nació entre 
el t ipógrafo y el maquinista, ¿Qué mérito 
tiene, núes, que ahora roe acuerde de vo-
eotroe? Desde niño mis manos se juntaron 
con las del tipógrafo y sus letras fueron 
al cajetín ju. 'tas con las mías. 
Vosotrossois lariquezadel país, porque 
quien vence y triunfa es el soldado de las 
batallas, pero quien representa la riqueza 
es el obrero de la paz. Cuando se os favo-
rece y ayuda, se favorece y ayuda á la na-
ción española. 
Los representantes de la prensa aquí 
presentes, me conocen, y ellos saben quo 
me faltará la inteligencia, pero que el espí-
r i t u y la voluntad es ta rán donde yo esté. 
Bebo Ala prosperidad de todos vosotros, 
y hasta mañana , que en la estación nos ve-
remos." 
Con este brindis y con una ovación al 
señor Gasset , e spontánea y prolongadísima 
terminó la fiesta y se retiraron lor comeo-
sales 
Hoy á las 8 de la macaDa, saleo los 
obreros para Par ís . 
L A S MANIOBRAS M I L I T A R E S 
E N ARAGON 
E l general Linares ha comunicado al go-
bierno quo so halla muy satisfecbo de las 
mauiobrae realizadas y de sus resultados 
para la instrucción de las tropas. 
L a comisión mixta, que préviameote re-
corrió el teatro do las simuladas operacio-
nes, ha demostrado que llenó cumplida-
monte su misión. 
La ejecución del proyecto, á cargo del ge-
neral Urquiza, ha sido previsora, i o t t l i -
gento y acertada. 
Las diferentes unidadea quo han tomado 
parteen dichas prác t icas de campaña , han 
interpretado perfectamente las instruccio-
nes recibidas. 
L a ar t i l ler ía ha experimentado la trac-
ción por medio do caballos, pudieudo apre-
ciar su resistencia y velacidad en la mar-
cha. Además ha tenido ocasión de propor-
cionar útiles enseñanzas á su tropa respec-
to al modo do wtableceree en bater ía , cu-
hr ióndose bien con los miemos accidentes 
del terreno, bien por medio de ligeros mo-
vimientos de tierras, llevados á efecto rá-
pidamente con los propios elementos. 
La unidad de puentes., ensanchando su 
esfera de acción, ha adaptado el material 
danés y el de montaña ó vías fluviales do 
muy diversas condiciones, teniendo que 
salvar dificultades, lo mismo con relación á 
las orillas de los rios que á laa. velocidades 
de las corrientes. 
La cabal ler ía ha practicado bien loa ser 
vicios do exploración y reconocimiento por 
terreno accidentado, y en la reacción ofen-
siva quo se simuló en el vallo de Villanúa 
demost ró eu capi tán gran dominio sobre su 
escuadrón. 
La infantería, por sns condiciones de mo-
vil idad y de facilidades para el acceso á l a s 
posiciones más difíciles, llevando la parto 
m á s penosa do las simuladas operaciones, 
ha demostrado su resistencia y los capita-
nes y subalternos, que constantciucnto han 
ido á pió y en sus puestos reglamenterias, 
han dado admirable ejemplo á su tropa. 
El cuerpo admiflistrativo ha llenado eu 
difícil cometido con verdadero éxito, pues 
en los acantonamientos elegidos eo han su-
ministrado con regularidad las raciones de 
pan y pienso, ynohau faltado en ninguno 
los víveres necesarios para la confección 
de tos ranchos. 
Afortunadamente no ha habido necesi-
dad do que funcione el servicio sanitario, 
porque la salud do las tropas ha sido i n -
mejorable y muy escasos los accidentes 
propios de esta clase de práct icas . 
Anoche, en los momentoa e n q a e se 
oelebraba QB m i t i n en la g lo r i e t a del 
pneblo de Mar ianao , organizado por el 
comi t é local del pa r t i do U n i ó n Demo-
c r á t i c a se prodojo no a lboroto lamen-
table. 
D n grupo de personas del pneblo, 
entre el cual figuraba la pol ic ía y el 
alcalde de Mar ianao, p r o r r n m p í a en 
gr i tos de ' 'mnera la U n i ó n D e m o c r á -
tioa y mueran los t ra idores ," lanzando 
al mismo tiempo piedras sobre loa ora-
dores y los s e ñ o r e s que c o m p o n í a n la 
mesa, no respetando que en la g lor ie-
ta se encontraban numerosas s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . 
Laa piedras lanzadas por ios albo-
rotadores cayeron muy ceroa de donde 
se encontraba el general M a y í a B o d r i -
gnez, sin que afor tunadamente cansa-
ran d a ñ o alguno á é s t e ni á n inguna 
de las personas que al l í se ba i laban . 
L a po l i c í a en l oga r de d i r i g i r s e á 
los promovedores del e s c á n d a l o , qu iso 
detener al general Garlos G a r c í a Ve-
liz , miembro p rominen te del p a r t i d o 
" D n i ó n D e m o c r á t i c a , " lo que no l l e g ó 
á real izar por haberle manifes tado 
a q u é l que era el D i r e c t o r de Penales. 
Gracias á la entereza , y c o r d u r a de 
los representantes del pa r t i do " U n i ó n 
D e m o c r á t i c a " se pudo conjurar el con-
t l ic to y con t inuar el m i t i n -
Bas ta ahora, que sepamos, no hay 
n i n g á a detenido. 
D í c e s e que cuando los r ep resen tan-
tes del c o m i t é antes menoionado se 
d i r i g i e r o n a l A l c a l d e , general L e y t e 
V i d a l , para quejarse de aquel acto, é s -
to les c o n t e s t ó que "eso era una cosa 
mny n a t u r a l . " 
E n la m a ñ a n a de boy nna c o m i s i ó n 
de vecinos de Mar ianao , afi l iados á d i -
cho par t ido y pres id ida por el general 
G a r c í a Velez, es tovo en Palacio para 
protestar ante el coronel Soott de t a n 
in icuo a t ropel lo . 
El coronel Scot t , d e s p u é s de o i r ei 
re la to do los hechos, le c o n t e s t ó á la 
comis ión que el gobierno americano 
cons t i tu ido en Cuba no p o d í a p e r m i r i r 
bajo n i n g ú n concepto que se cometie-
r an actoa de esa natura leza y que le 
enviaran la protes ta por escri to para 
proceder á l a i n v e s t i g a c i ó n y cas t igo 
de los culpables. 
L a c o m i s i ó n s a l i ó a l tamente satisfe-
cha do las manifestaciones del coronel 
Soot t . 
T E L E G R A M A D E O U B 1 
Beta m a ñ a n a se r e c i b i ó en el Go-
bierno General el s iga iento tel?srra-
rna. fechado en Sant iago de Cuba el 
d í a 23. 
Coronel Scot t . 
Habana . 
H o y ha l legado el general W o o d y 
ha sido recibido por nna m u l t i t u d 
compuesta de m á s de 6 000 cubanos 
qne lo aclamaron con g r a n entusiasmo. 
Los muelles y las calles qne d e b í a re-
correr el Oobe rna l o r General basta 
Palacio donde se aloja, estaban llenas 
de gente para sa ludar lo á su paso. 
E l general W o o d se d i r i g i ó á Pala-
cio escoltado por ana s e c c i ó n de caba-
l l e r í a cubana, y var ias bandas de mú-
sica tomaron par te en el r ec ib imien to . 
Inmedia tamente se ver i f icó en Pa lac io 
nna r e c e p c i ó n de las autoridades c i -
vi les . 
Silvestrico el t a n t emido band ido 
fué muer to la noche pasada en Songo 
por el teniente M e r i n o de la G u a r d i a 
R u r a l de Moneada. Eate Silvestrioo 
es el mismo que m a t ó á Ferejita. 
Todo ind ica qne las elecciones se 
v e r i f i c a r á n t r a n q u i l a m e n t e . 
N o hay fiebre amari l la .—Dohson. 
E L A L Z A M I E N T O D E P L A C E T A S 
E n la S e c r e t a r í a de Estado y Go-
b e r n a c i ó n se r e c i b i ó ayer ta rde el te-
legrama siguiente del Gobernador c i -
v i l de Santa C la ra en c o n t e s t a c i ó n a) 
que lo d i r i g i ó aquel la p r e g u n t á n d o l e 
si era c ier to el te legrama pub l i cado 
por L a Lucha, del corresponsal de Pla-
cetas, sobre el a lzamiento de nna par-
t i d a capitaneada por Sabas M a r t í n e z . 
"Santa Cla ra , 23 agosto 1900 . - .No 
tengo conocimiento de a lzamiento á 
que se refiere sn te legrama de boy . 
T e l e g r a f í o al A l c a l d e de Palacetaa y 
con las resoltas d a r é cuenta á esa Se-
c r e t a r í a . — G o b e r n a d o r , Oómez.1" 
D E O B E A S P Ü B B I O A S 
Se ha dado cuenta á la D i r e c c i ó n 
General de haberse aprobado por el 
Gobernador General el c r é d i t o pedido 
para los gastos de las obras de la ca-
r re tera de Cas i lda á T r i n i d a d du ran -
te el mes de agosto y la necesaria pa-
r a el t é r m i n o de las obras que d e b e r á 
i nc lu i r se ea los ped idos de fondos 
mensuales. 
—Se ha r emi t i do al Gobie rno de 
Santa C la ra la s o l i c i t u d y p royec to 
de l s e ñ o r M i g u e l Diaz para cons t ru i r 
an f e r roca r r i l para el servic io p a r t i c u -
lar del ingenio "Perseverancia*; y con 
el mismo objeto á la m i sma au to r idad 
l a s o l i c i t u d y proyeoto pa ra un ferro-
c a r r i l p a r t i c u l a r del ingenio "Sa lva -
d o r " presentada por el se ño r D g i r r i z a . 
—Se ha pedido informe á los Ferro-
carr i les Unidos de la Habana , acerca 
de la so l i c i tud del A y u n t a m i e n t o de 
Matanzas, d e q u e se restablezcan las 
paradas de loa trenes en Ceiba M o c b a . 
—Se ha r emi t ido a l Gobierno C i v i l 
de Santa Cla ra con objeto que se ins-
t r u y a expediente qne corresponde, l a 
so l i c i tud del s e ñ o r Mar iano A r t i z para 
cons t ru i r un fe r rocar r i l entre el exis 
tente ea el ingenio " N a r c i s a " y la fin-
ca "Cacahua l . " 
—Se ha concedido á l a A l c a l d í a de 
Nueva Paz su so l ic i tud de que subsis-
t a n como de viajeros los trenes ent re 
G ü i n e s y ü n i ó n que s e r á n mix tos , se-
g ú n loa nuevos i t inerar ios aprobados. 
—Se ha remi t ido á informe de la 
C o m p a ñ í a d é l o s Fer rocarr i les Un idos 
de la Habana la so l i c i tud del A y u n t a -
miento de Alacranes de qne el t ren de 
l a tarde pernocte en dicho pueblo eo 
vez de hacerlo en U n i ó n . 
—Se ha ampliado á seis meses el 
plazo de la Cuban Cen t ra l K a i l w a y 
para la r e c o n s t r u c c i ó n de sus estacio-
nes de Si t io-Grande, E n c r u c i j a d a y 
Rojas. 
—Se ha n o m b r a d o a l s e ñ o r J u a n 
Q n i r ó s Sobrestante con destino á las 
obras del camino de Placetas á Sanot i 
S p í r ^ n s con el sueldo mensual do 
$83 ;;3. 
—Se ba ordenado al A l c a l d e M o n i -
oipal de Santa M a r í a de l Rosar io la 
a a s p e n s i ó n basta que sea au tor izado , 
de las obras que rea l iza , afectando las 
cunetas de la carretera , para la coloca-
c ión de postea con des t ino á ana l í n e a 
de t e l é fono . 
TELEQUAMAS. 
E l Secretario do Estado y Goberna-
c ión ha rec ibido ayer los te legramas 
s iguientes: 
Santa Clara 23 de agosto. 
Secretario G o b e r n a c i ó n . 
A l c a l d e Placetas en te legrama que 
acabo de recibir me dice: " D e s m i e n -
ta no t i c i a a lzamiento S ibA« M a r t í n e z , 
o rden perfecto." Y lo t ras lado á V d . 
como resul tado á su t e legrama do boy 
r e l a t ivo al p a r t i c u l a r . — G ó m e z . 
Oienfoegos 23 de agosto. 
S j c r t t a r i o de Estado. 
Not ic ias sobre bandoleros S a b á s 
M a r t í n e z qne pub l i ca Lucha es falsa. 
Respondo orden ex i s ten te p r o v i n c i a . — 
Monteagado. 
NOM BU A M I E N T O Y C E S A N T Í A . 
H a sido declarado cesante el e s c r i -
b iente de 2". dase del A r c h i v o genera l 
D . Luc i ano F r a n c h i A l f a r o , y se ha 
nombrado para ocupar d i cha vac t iu te 
á D . Lu ia Fel ipe L e a l . 
AUTORIZACIÓN. 
Se le ha concedido a u t o r i z a c i ó n a l 
D r . D , Ensebio H e r n á n d e z , para quM 
pue<la t ras ladar al t é r m i n o m u n i c i p - i l 
de C o l ó n , el c a d á v e r de la s e ñ o r i t a 
M a r í a del C á r m e n Betanconr t . 
T a m b i é n se ha concedido la misma 
a u t o r i z a c i ó n á d o ñ a Serafina V a J d é s y 
Zayas , para que pueda t ras ladar en 
el cementerio de C )!ón, de un Inorar á 
o t ro , el c a d á v e r de D . J o s é M ' W -
d é a . 
MONUMENTO 
Probablemente den t ro de ocho á diez 
d í a s , l l e g a r á á Matanzas ea el v a n o r 
a l e m á n Pionier, de la l inea de M o b i l a , 
el monumento qne á l a s v í r t i m a s de la 
r e v o l u c i ó n se l e v a n t a r á en el paseo de 
" M a r t í " de aquel la c i u d a d . 
LOS MAESTROS P P B ICOS 
Reunidos ayer en Monte 5, los maea 
t ros de esta cap i ta l y pueblos cercanos 
con r e p r e s e n t a c i ó n d é l o s de Matiuizae 
acordaron por u n a n i m i d a d , á propaga-
ta del s e ñ o r G ó m e z Cord ido , ded i ca r 
al doctor don A l e j a n d r o M a r i a L ó i f ' z , 
d i rec to r de la Escuela N o r m a l de V e -
rano, un á l b u m de a n t ó g r ^ f o s que sus-
c r i b i r á n todos los a lumnos de la N o r -
mal eo prueba de g r a t i t u d y afecto ca-
r i ñ o s o a l s e ñ o r L ó p e z por sn delicade-
za, a f ab i l i dad y sabios consejos qne 
ha tenido para todos y por laa a l t a s 
dotes qne d e m o s t r ó como o r g a n i z a d o r 
y d i r ec to r de d icho cen t ro de i n s t r u c -
c i ó n , 
NOMBaAMIENTOS 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l c o n f e i b a d o 
ayer ha hecbo los s iguientes n o m b r a -
mientos: 
Para Cfi j i a l 2o Jefe del Depar tamen-
to de Contr ibuciones , don A l f r e d o V . 
de M a r n r i . 
Para Of ic ia l de la S e c r e t a r í a G e n e -
r a l , don Manue l V d l a l ó a y don Gerar-
do Castel lanos. 
Para Ofic ia l de la C o n t a d u r í a , don 
J o r ó n i m o Lobó . 
Pa ra luspectorea Munic ipa le s , don 
J u l i o C é s a r O r t a y don A n t o n i o O r d o 
uez. 
Para Jefe de V i g i l a n c i a y l impieza 
del Ras t ro Mayor , don Manue l Calza-
d i l l a . 
P a r a Escr ib ien te do la S e c r e t a r í a 
Genera l , don N i c o l á s Espinosa. 
S E C R E T A R I O . 
E n la vacante de secretario del j n z 
gado correccional de Cionfnegos, ba 
s ido nombrado el s e ñ o r don N i c o l á s 
Ramos. 
RFNUNCrA 
F o n d a d a en m o t i v o s de sa lud ba 
presentado la r enunc ia de los cargos 
de m é d i c o m u n i c i p a l y forense de Que 
mados de G ü i n e s el l icenciado don 
T o m á s de Hoyo , quo h a c í a Isrgo t i e m -
po los v e n í a d e s e m p e ñ a n d o con bene-
p l á c i t o general . 
E L SEÑOR F I G C E B O A 
E l s e ñ o r don Leopoldo F igne roa , 
a lca lde m o n i c i p a l de Cienfnegos ha 
mani fes tado que los rumores que h a n 
c i r cn lado acerca de eu c a n d i d a t u r a 
p a r a delegado de la C o n v e n c i ó n N a c i ó 
nal carecen de fundamento. 
I N V I T A C I O N 
E l s e ñ o r don Manue l F e r n á n d e z , 
p res idente del ' Cen t ro E s p a ñ o l " de 
M a d r u g a , se ha s e rv ido i n v i t a r n o s al 
acto de enarbolar las banderas espa 
ñ o l a y cubana en d icho i n s t i t u t o qne 
se e f e c t u a r á esta t a rde en s e ñ a l de 
a n i ó n y concordia y d e m á s fiestas qne 
oon ese m o t i v o t e n d r á n lugar en aque 
pueblo hoy y m a ñ a n a . 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
E L A L C A L D E D E BOLONDEÓN 
Es ta m a ñ a n a es tovo el general d o n 
Clemente D a n t l a , A l c a l d e M u n i c i p a 
de B o l o n d r ó n , conferenciando con el se 
ñ o r V i l l a l ó n , Secretar io de Obras P ü 
bl icas , referente á l a c o n s t r a o c i ó n de 
ana carretera ent re la G d i r a y B o l o n -
d r ó n y o t r a entre este pneblo y Z a p a t a 
E l Sr. D a n t i n s a l i ó b ien impres iooa 
do de l a en t rev i s ta que t u v o con el se-
ñ o r V i l l a l ó n , pues este le o f rec ió d a r 
las opor tunas ó r d e n e s para que el i n 
geniero de Matanzas Sr. L a T o r r i e n t e , 
pase á B o l o n d r ó n para hacer el eatn 
d io de dichas carreteras y formar el 
presupuesto de gastos. 
LA P1NTADILLA 
Es t a t e r r i b l e enfermedad c o n t i n ú a 
d i e z m a n d o e l g a n a d o . d e cerda eo la 
p r o v i n c i a de P ina r del R i o . 
E N F E R M O 
Desde hace d í a s se encuent ra enfer-
mo en Sagua, de a l g ú n cuidado, el se-
ñ o r don Del f ín Tomasino, corredor de 
comercio de aquel la plaza. 
M I T I N EN E L TEATRO M A R T I 
E n el tea t ro M a r t í , antea I r i j o a , se 
e f e c t u a r á esta noche, á laa ocho, nn 
m i t i n o rgan izado por los c o m i t é s de 
los b a r r i o s de Pau la , Han I s i d r o , San 
F r a n c i s c o , Santa C l a r a y Santa Tere 
sa d e l p a r t i d o ü n i ó n D e m o c r á t i c a . 
Loe presidentes de dichos c o m i t é s 
en n o m b r e de los a ñ i l a d o s á los m i s 
mee, i n v i t a n a l c i t ado acto, en que 
a s a r á n de la pa labra loa e e ñ o r e s d o n 
F i d e l G . F i e r r a , don Eliseo G ibe rga , 
don E m i l i o Junco, don J o s é A l f r e d o 
B e r n a l , don A l j o Carmena y doa J e s ú s 
B i m e o l . 
Telegramas per el cable. 
SERVICIO TEÍ^ÍJRAFICO 
DEL. 
Diario de la Marina, 
A L DIAttIO DE I.A IttAKIJiA. 
H A B A N A -
i 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y 
N u e v a Y o r k , agosto 2* 
P i l ade l f l a , agosto LM. 
L O S M A E 3 T K O S C 0 B A N O 3 
Los maestrea cabanes qus soQncuontran 
d9 visi ta su esta ciudad fusren obssqaia-
dos anoche con una recepción seguida de 
'«le que so dio sn honor de los mismes. 
iSsta noche abandonarán esta ciudad 
embarcando sn los trasportes militares de 
os Estados Unidos de regreso para Cuba. 
S » u Peteraburgo, ag.mta 21 
L O S 1 Í Ü 6 0 S ION P E K I N 
El general ruso Linsvitch asegura que 
os rusos fueron ios rrimeros en.entrar en 
k i n y también reclama para Rusia el 
aonor de haber sido su bandera la prime-
ra que se izó en las murallas do aquella 
c iuda l 
Entre las bajas sufridas por el contin-
gente ruso en esa eparación se encuentran: 
1 coronel Antinkcff, muerte; seis cficialos 
y ciento dos in i iv í iuos heridos. 
T< k i o , agosto 24: 
L O S J A P O N E S E S 
Telegramas oficiales recibidos de Pekini 
de fe:ha 16, anuncian qua las fuerzas 
ipones^s que operan en aquella ciudad 
aan logrado ya apoderarse de la puerta de 
entrada principal de la parte de la ciudad 
eservada al palaño imperial, cuya parte 
nan limpiado ya casi de fuerzas enemigas, 
W a s h i n g t o n , agosto 24. 
C O M I S I O N A D O E S P E C I A L 
E! ministerio do Estado ha telegrafia-
do nuevas instrucciones, basadas en los 
aconte rlmioatos que se haa desarrollado 
durante la nasaiasemana» á M r E r ; k : i i l l 
comisión: do especial nombrado por los 
Estados Unidos para que fuese á China á 
estudiarla situacióa en el Calaste I m -
perio y quelle^é ayerá Yvkjhan ia . De 
allí partirá inmeiiatanmte para Pekín 
para conferenciar con el ministro de los 
Estados Unidos sn Caina, Mr- Congor, y 
es m u y probable que después so dirija a i 
interior de China y t ra te de entrevistarse 
c :n l£s autoridades imperiales-
B e r l i n , agosto 24.. 
O T R A P R O C L A M A 
D E G U I L L E R M O 
E l Emperador Guillermo I I , de Alema-
nia, dirigiéndoEO á-.os oficiales alemanes 
al partir para China con tropas alemanas 
de guarnición en el distrito militar de. 
'.lm> calificó las trocas chinas de cobardes 
y do traidoras- "Perdonad á la población 
pacífica, dijo en su alocución, poro de 
modo alsuno á los que estén en armas. 
Demostradles que hay eu el mundo una 
Potencia que está resuelta á castigar los 
crímenes que han cometido, sin tener pa 
ra nada en cuenta objetivos m á s prácti-
cos aunque m á s distamos.1' 
Moscow, agosto 24-. 
Según noticias recibidas en la legación 
: aponesa en Eusia, hay cerca do ocho mi ; 
soldados chinos reconcentrados en los 
alrededores de Pekín, con objeto de obs-
t r u i r las opjracioaes militares da la 
fuerzas coligadas. 
W a s h i n g t o n , agosto 24. 
D E S O R D E N E S E N E M U Y 
Mr. Jchnson, cónsul de los Estados 
Unidos en Smuy, China, telegrafía al ral 
nisterio ds Estado diciendo que una turo: 
de chinos incendió ayer un templo japo 
nés en aquolla ciudad- Un destacamento 
de soldados do infanterría de marina ha 
desembarcado con objeto de proteger á los 
japoneses. Las autoridades chinas están 
tratando de restablecer el ordon-
T i k i o , agosto 12. 
R E P R E S A L I A S D E L O S A L I A D O S 
Un telegrama de Pekín, recibido en 
esta ciudad, da la noticia de haber incen-
diado las fuerzas coligadas en Pekín el 
palacio residencia del príncipe chino. 
Tuan» jefa del movimiento anti estranjero 
actual en China. 
C b e f ú , agosto 23. 
l í ü B V O S E N C U E N T R O S 
Ha habido nuevos encuentros en los a l -
rededores de Tiensin con las fuerzas chi-
nas que están tratando de cortar las co-
municaciones con Pekín- Los chinos han 
sido rechazados una vez más- Las bajas 
sufridas por las fuerzas coligadas son muy 
pequeñas. 
H o n g K o n g , agosto 24. 
D E S T R U C C I O N 
Turbas chinas están devastando algu-
nos distritos délas provincias ño Fu-Kien 
y Kian-Su. 
Emny, agosto 2 L 
LO D E E M Ü Y 
Trescientos soldados chinos han salido 
de esta ciudad con cbjetods restablecer 
el orden-
Un destacamento de soldados de infan-
tería do marina ha logrado desalojar á los 
alborotadores que ocupaban laa calles de 
Swatcw, al norte de esta ciudad, y poner 
en libertad á los sacerdotes católicos que 
estaban sitiados por los ohinos. 
(Qvedaprolibida Ja reproducción de 
ios telegramas que anieceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Fropiedad 
Intelectual^ 
U N I T E D _ S T A T E S 
ASSOCIATED P R E S S S E H V 1 C E . 
V I A . 
New Y o r k , A o g a s t 21 tb . 
T O B I D F A R S W E L L 
T O T t l E S T A T E S 
T O N I G H T 
Ph i lade lph ia , Pa., A n g n ^ t 24tb.— 
The Coban (¡eaokexfl who are v i n i t i u g 
th ia C i t y were giveo » pabl ic reoeptioa 
and dance yeaterday evening They 
w i l l leave Ph i l ade lph ia to-n ight , boaud 
for horae. 
R U S S I A N 3 F I R S T 
T O R A I S B F L A G I N P E K I N 
St. Peter?*barg, Rassia, A o g a s t 
24tb. — R a 8 K Í * n General L i n t í v i t c h 
olairaa t ha t the Rnssian T r o o p a w e r e 
the fir^t to enter P t k i a and t h a t tbey 
hoisted t h t i r ü i g tírat noon the C i t y ' a 
W n l l . 
Rnssian IOSSPS i n c l n d ' : Colonel 
A n t i n k o f f k i l l e - i ; General W a s i l o w s k i , 
sis Oftí^.er» and o n e h a o d r e d and t w o 
men wonnded. 
J A P A Ñ E S E O U C Ü P I B D 
M A I N G A T E O F P E K I N 3 
I M P E R I A L C I T Y 
T< k i o , Japan , A n g n s t 24'.h.—Daa-
patchea rectMVfd from Pek ia ander 
date o f the 10 b. ins tan t a n n o u n o t í t h a t 
the Japaneae Troopa h ive nooopre í l 
the p r i n c i p a l Gate o f the Palace C i t y 
aud a l re t idy near ly oicared saoie o f 
e n e m y ' á forcea. 
Ü H I N A ' S CO V I M I S S I O N S R 
P E A O H E á Y O K O H A M A . 
"Washington, D , O., A n g a a t 2 1 . b . — 
í n i t r n o t i o u f l framed i n a o í i o r i l a o e o 
w i t h laat w e i k ' a deveiopmont- i bave 
been oablert to U n i t e d States Spe 'ual 
ü o r a m i s a i o n e r R o o k h i l l who reaohed 
Yokohama yeaterday i n his way to 
China feo stn l y the a i tua t iou t h « r e . 
H e w i l l prooeed at o n i e f j r P e k i a 
and confer there w i t h Minia ter Conger , 
possibly proíM'erling thence: to tbo i n -
ter ior and ae*-k n audieuoe w i t h t h e 
Ü h i a e a e I m p c r U l Au tho r i t i e a . 
A N O T B E R A D D R B S 3 F R O \ I 
K A I S E R W 1 L M B N 
B e r l í n , Germaay , A a g a a t 2 1 t h , — 
Kaiser W i l h e m I I . a i d r e s a i n g the 
G e r m á n Offi^ers npoa t b ^ i r d o p a r t i n g 
for China , w i t J G e r m á n Troopa f rom 
tbe Rb ine D i s t r i c charac ter ized t be 
Obiueae T iooua as ooward ly b a t a 
rreacheroas foe. "Spare tbo p ó p a l a 
¡ ion, he aaid, bat do not apare tboae 
who ara ia anos, Show theo i t h a t 
i h e r e i s one Puwer wicuh insana to 
^•nuish the ..cn.-nea wb iub t hay hava 
iiommifeted, i r reapec t ive o f more 
d i a t a n t a n d praotioal a iu i s . " 
ü ü i N E S E A S 3 B \ I B L I N G 
C L O á E T O P E K I N 
IVÍnaoow, Rasmia, A n g a a t 24'-h.—The 
Japaneae L^ga t ion here has reoeived 
aewa anuoanc ing tbac nea r ly e i g b t 
"tboasand Cbiaese Troopa are 
^a the r iog i n H M v i o i n i t y o f P e k i a 
w i t b the pnrpoae o f c h e c k i n g tbe 
Al l i ea foroe operationa. 
C O N S U L J O H N S O N 
C A B L E S B U R N 1 N G O F 
J A P A N E S E T E V I P L B 
Washinsrfcon. A a g a s t 2 4 ' b . — A . B , 
Johnsoo, i b » U í i i t e d States C >n»al a t 
A m o y , Ch ina , cablea to the S ta te 
Depa r tmen t aaying t ha t aChineao mob 
haa barned a Japaneae Temple . A 
forcé o f Marinea h i a b e e ü laoded to 
p ro t ee t the J a p á ñ e s e , TheCbineae O f 
bciala w i l l rectore ordor. 
A L L I ES B Ü R N E D 
T U A N ; 3 R E S I D E N O • 
T o k i o , A n g n s t 23rd . — A despatcb 
frora Pek io reoeived berea^ys t h a t t be 
Al l i ea h;4ve burued Chiueae P n u o e 
Taan ' s resideofte i a P e k í n . 
M O R E F I G B T I N G 
N E A R T I S N - T S 1 N G 
Chefoo, C h i n a , A g a n t l i á r d . — Far 
ther tightiog baa o i íourrud naar T i e n -
T á i n g . T . i e C h i n e l a foroea ar i aeekicg 
o c a t off tbe cornmanioat ion Wií.h 
P f k i n bave b^en d r i v e n mff by febe 
Al l iea . T ü e s e h ive satfered b a l s l i g h 
loassa, 
A N T I - F O R E í G N M O V E V 1 E N T 
T A K 1 N G H O L D I N 
S O U T H E K N C H I N A . 
H o n g - K o n g , Ch aa, A o g o a t 24ch.— 
Chineae mob^ aro d e v a s t a c i n t í c e r t a i n 
por t ions o í t b ñ Chinea-3 P r o v í n o o s o f 
Fu K i e n an K i n o g - S u . 
T B E T R O U B L E A T A M O Y . 
A m o y , Ch ina , A n g a s t 24 b.—Three 
a u n d r e d C h í n e s e Troopa left tb ia C i t y 
yer te rday to Bestojtte o r d e r . 
A de tachmeat of f t f ias l í M arinca 
have clarad tbo Ottaet l of che C h i ñ e s e 
C i ty of Swatow a i l h ivfi f r e e d the 
besieged C a t b o ü o P r k ' s t a i n t h a t C i t y 
SOCIEDADES! E I P P A S 
Por circular fechada en esta ol 18 del ac 
tual mea nos participan los eeüorea F. Gar 
cía y Compañía haber sido dlsuelta po 
mutuo convenio la sociedad que g i raba ei 
esta plaza bajo dicho nombre, y para conti 
nuar y liquidar los nepocios del "Expreso 
Isla de Cuba" los señores don Félix Cacb 
Negrote y don Blas du Boucbet, bau cone 
t i tuído una nueva eociedael colectiva bajo 
la razón social de Cacho Negrete y Com 
pañla, la quo radicará eo el antiguo domi 
cilio de la estingciida, calle de Tacón DC 2 
E L A R D A N R 0 3 B 
Con rumbo á Mobila salió ayer tardo ol 
vapor ingiód "Anlanroso" en lastre. 
Aduana da la Haba-a^. 
ma SL. OÍA oc L4 ic : 1 ; 
Depó- Ricauda-
sitos CÍÓ» Atino. 
Derechos de Importa-
ción 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
I d . de puerto— 
I d . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . . 
Idem cabotaje — . . . . . . 
Derecho coneu la r . . . . . . 
Veterinaria. 
Id . de almacenaje 
Embarco y desembarco 











Total $ 314Ü5 80 
Habana 23 de agosto de 1900. 
V A F U K K 9 D B T ü A V i f l B L á 
Apto. JjeÓD XI I : Veracru* y e»c. 
, . '¿7 Ohteive: Tampa j e»v. 
. . 27 aegurauan; N«v York. 
. . í!8 Vlipiancí»: Vwaom». 
. . '. f> Pioner: Mobila. 
la •tíóxico. Nf>w York. 
. . 2» Enscaro: Liveroool r en o. 
M 30 Mignel Jover: Barcelona 7 M 4 . 
. . 3 ) Caialnúa: Oádicy eso. 
.. 31 Pcerto Rico: Barcelona. 
Sb re. 2 Ciudad de Cadii: Cor uña j eao. 
. . 3 YnuAt&n: New York. 
n 4 Orinaba: Veracntz j e«e. 
5 Habena: Nnova York. 
TilffiTíTfftíiÉ'lT 
Agto 27 Olivet'f: Cayo Hueso y Tasipt. 
.. 27 L36n X U I : Nueva York. 
. . 28 ncfinrauos.: Veracrur, y eso. 
.. 28 Vigilancia: New York. 
Sbre. 1 México: New York 
.. 4 Ynoatan: Vérseme y Progreso. 
. . 4 Orítaba: New York. 
6 Ciudad de Cádiz: Veracrnz. 
VJLPOEiSS ÜOaTBi¿OS 
S B S S P E S A M T 
Agto. 26 JosofUa: en Batabanó, procedente de C u -
ba y escalas. 
kStlre. 2 Keoia ae ios Angeies, en Batabanó pro-
procedente de Cnba r eso. 
Agto. 30 Joseñta: de Batabanó para Cienfnegos 
C»>i di, Tunas, Júcaro, Manaanii)o 
y Cuba. 
Sbre. 6 Kema ae los Angeles, de Batabanó patt 
Cicz.iínegoe, Casilda, Tona8,Jlloaro,Haa 
xanillo y Cuba. 
AXJAVA, de la Habaiiit, los mléroolaa i laa 6 >v 
i« tarda para Sagua y C^ibarién, regresando los lu-
QM.—Se daapacba á bordo*—Viada dc SSalnefta. 
tí O A D I A N A, do la Habana ios sftbaáus á laa S c« 
i* rde para Kio del Medio, Dimaa, Arroyo*, L» 
?6 y Guadiana.—Sadesnaobaá bordo. 
L O N J A D E V Í V E R E S 
Ventas el'ecfnadas el día 24 
Almacén: 
12 c? queso crema Venus. . $25 . 
25 tls. manteca A b e j a . . . . $9 00 
72 c? bacalao $7.j0 
50 o? id $7.25 
JLiO s; bar na Cubana id 
1Ü0 cj cerveza P;P $10 -
2Ü0 c¡ i d . T $10 
10J cj id . Pilsener l íj8i 
IDO c; maicena Kl Globo . . . $0^ 
50 gfs. gioebra El Anc a. . $8 
40 tls. manteca chicharrón 
EsUcha 39.45 
10 cj toc:no lomo $D.12i 
Vapor Orizaba.' 
50 8j garbanzos gordos Mé-
xico • $3 90 q t l . 
ana 








t n o 
q t ) . 
una 
C0« I M C.UIOS. 
CSÜTEO ivtmm 
H H O W » ÜE REí.'KLO \ ABORMO 
S e c r e t a r i a . 
Autorizada nata Sección por la J u n t « D i -
rectiva para efectuar un g-au baüe de sala 
el próximo domingo L!íi d t l corriente, se 
anuncia por este medio A los señores aso-
ciados, previniéndoles que. para tener ac-
ceso &1 salón, exhibirán ol recibo del mea 
ac*ual á la 'omición de puertas. 
Queda en su vigor el art ículo 13 del Re-
glamento de esta Seccióo, quo dice aeí: 
Las noches de función esta Sección po-
drá rechazar ó expulsar del local la perso-
na ó personas que eslimare conveniente 
sin explíjación de ninguna ciase 
Las puertas se abrí ián á las ocho y el 
baile empezará á las nuo^e. 
Habana 21 de gosto doi9D0.~ El Secre-
tarjf, Eduaida López. 
c . v m 2a-24 2d-25 
T r a j e s d e F r a c 
Para este traje de la espeoial idad 
de esta casa, s i aoaban de r ec ib i r los 
m á s ricos aoceeoiioB y laa mejores t e -
las de Londres . 
Todo el mando sabe qne esta es l a 
ú n i c a oasaqae se dedica oon preferen-
cia á i a o o n i e c o i ó o de trajea de e t i -
queta. 
O. D i a z V a l d e p a r e s f 
(profesor ;ie corte) 
127, Obispo, 127: 
c 1173 i Ag 
T H E E I i I T S S 
(ANTIGUO "LUZ Y SOMBRA") 
b C A F E Y R E S T A U R A N T 
Caries III ním. 24, frente al paradero de "Concha" 
E l nuevo d u e ñ o de esta casa no ba o m i t i d o gastos n i sacrificios 
en mon ta r l a á la a l tu ra de las primeras y m á s renombradas de eu clase. 
E l local ha sido reformado y embellecido eu sus pinturas , decorado 
y m o b i l i a r i o . 
E l pub l ico e n c o n t r a r á en T í l E E L I T E un sur t ido comple to de 
vinos y champagne de las priocipales marcas; g ran var iedad de refres-
cos; exquisitos helados y mantecados; abundante l u n c h ; y un servic io 
e s m e r a d í s i m o de almuerzos, comidas y cenas. 
Especialidad en cocktaila. 
Situado T H E E L I T E en lugar sano y fresco de la c iudad ofrece 
al p ú b l i c o la ventaja de estar abier to toda l a noche. 





Una hoja de 
mi Almanaque 
Rn este d ia y a ü o de 
1572 se r e a l i z ó en toda 
Frr tooia el t remendo 
or ímeD, hi jo del fanatis-
mo, qne se coDOoe en la 
his tor ia con el nombre 
do la matanza de S^n 
B a r t o l o m é : P r o y e c t á -
ronla Ca t a l i na de M é -
dicis y en hijo (Jarlos 
I X . Y a han destilado por las p á g i n a s 
de este A l m a n a q u e las dos pr imeras 
figuras de aquel a tentado con t ra los 
hngonotea, la reina madre y su hijo el 
monarca f r a n c é s . Loa h is tor iadores 
no andan muy do aooerdo en el nütne-
r o de v í c t i m a s «aori ti cadas « . (ue l la n o -
che; hay quien la eleva a 09 OJO y q u i e n 
l a rebaja á 2,000 Ooino quiera qne 
BP», s iempre es enorme. Muchos i lus-
t res protestantes sucumbieron por el 
plomo 6 el hierro de los asefdoos. 
H a pasado á la h i s tor ia la frase del 
pohernadur de B i n n e , conde de B á -
t i é s , qoe se n e g ó á c u m p l i r l i b á r b a -
r a o r d ^ n . 
—Stíflor, d i j o , ent re las gentes do la 
g u a r n i c i ó n no he encentra l o m á s que 
buenos c iudadanos y val ientes so lda -
dos, pero n i un solo verdugo. 
K E P O R T E K . 
El Mi P. M u i l i i Llanas, 
E n ' e l c a p í t u l o celebrado ú l t i m a m e n -
t e en M a d r i d por la Escue la -P ia ha 
s ido el P. Edua rdo Llanas elegido V i -
car io general de la O r len do h j^paña 
y A m é r i c a , y como esta e l ecc ión t iene 
á nuestro ju ic io , t rascendencia, no so-
lo para la Escuela Pia, sino t a m b i é n 
par la sociedad e s p a ñ o l a ; como el nom-
bre y la personalidad del P. L'anas, si 
conocido y respetado en Bspaua, es en 
nues t ra t i e r r a catalana, donde, ya oo-
TOO profesor de la Eseuela-Pia , ya co-
mo orador sagrado, ya como polemista 
c a t ó l i c o , ya como t r a t a d i s t a c ien t í f ico , 
p r ine ip t i lmen te ha desarrol lado su ac-
c ión y su v i d » , donde ha debido en-
gendrar sn c o r a z ó n m á s a r ra igados 
afectos, y donde tiene, á buen seguro, 
E ú m e r o más» i m p o r t a r t e de los que fn i -
mos sus d i s c í p u l o s y de los que, sin 
haber lo sido, h a n s i d o y e o u sus ad 
miradores y amigos, creemos opor tuno 
recordar hoy, s iquiera sea á grandes 
rasgos, a lg > de la v i d a y da las obras 
de! hi jo i lus t re de la Baonela-Pia. 
N a c i ó el P. Llanas en Binefar , po-
b l a c i ó n de A r a g ó n l imí t ro fe á ü a t a l u -
í ia . Pero si A r a g ó n fué la pa t r i a de su 
nac imiento , O a t a l o ñ a es la pa t r i a de 
BU v i d * ; al l í donde desde la adolescen-
cia se formó su cuerpo, su c o r a z ó n , su 
c u r á c t e r y su e s p í r i t u . A los diez y 
seis afioa a b r a z ó s e el P. L lanas á la 
Escnela-Pia , Profrsor de H i s t o r i a U n i -
versal , Gr iego, Fi losof ía , F í s i c a y Geo-
l o g í a en O a t a l o ñ a pr imero y en U l t r a -
mar mar tarde; predicador in fa t igab le 
do ran t e su j u v e n t u d en E u r o p a y 
en A m é r i c a ; polemista y esforzado 
c a m p e ó n en todas partes de la fe de 
Cr is to , e n p r e o d i ó á su l legada á Ouba, 
desde el p á l p i t o y desde el palanque 
de la prensa, vigorosa y f r u c t í f e r a cru-
zada, p r imero cont ra el espir i t i smo, 
ex t r ao rd ina r i amen te pujante on aque-
l l a s a z ó n en Cuba, y luego » c u d i e n d o 
en defensa del cel ibato rel igioso en 
con t r a las dootr inas del t r is temente 
c é l e b r e a p ó s t a t a Payatos. 
D e regreso á B a p a ñ a , dest inado p r i -
mero á V i i l anuev r i y G e l t r ú y luego á 
Barcelona , su v i d a y tu s obras son 
har to recientes para qne hayan podido 
ser o lv idadas de la m a y o r í a do nues-
t ros lectores. A u n en los dias quo re -
s i d í a en Vi l l anneva , Barcelona fué 
muchas veces á sacarle de su re t i ro . 
L i s naves de nuestros templos de 
Nues t ra S e ñ o r a del P ino , de la Mer-
ced, de B e l é n y do Santa A n a recuer-
dan t a d a v í a el a p i ñ a d o y s e l e c t í s i m o 
concurso de caballeros, que duran te 
nna serie de a ñ o s , todos los domingos 
de Cuaresma a c u d í a n á escuchar con 
rel igioso silencio la pa labra del docto 
e s c o l » p i o que, l lena de conocimientos 
en ciencias natura les y filosofía, ae ma-
nifestaba en aquellas UonferencioH do 
minieales potente y v igorosa defondien 
do la o r t o d o x i a c a t ó l i c a enfrente de 
los e r r ó n e o s pr inc ip ios del pautoistno 
y mater ia l i smo; conferencias que reco 
gidas por el t u q u í g r a f o , cons t i t uyen 
hoy impresas en uiuco tomos, cinco 
r i q u í s i m a s joyas de la ciencia y d é l a 
o ra to r i a sagrada. 
H a y en l a v i d a del P. Llanas , en 
nuestra c iudad , un p e r í o d o quo fué s in 
duda para ól de verdadera amargura , 
s iquiera sea q u i z á s hasta hoy el mas 
glorioso de su v i d a . U u b i é n d o i e sido 
confiadas las oraciones f ú n e b r e s de la 
v i r t uosa Reina Mercedes y de Alfonso 
¿ U . debido tanto ó m á s que á e n t u -
siasmo d i n á s t i c o á la ca r idad del c r i s -
t i ano , e n s a l z ó el P. Llanas las v i r t udes 
D I A R I O D E L A M A B I M A Agosto 24 i e 1900 
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L A G E N T E A L E G R E 
N O V E L A POR 
J O R G E O E N É T 
(Eíta novela, paMIcadi por la vio U de nerot1 
•e veude ea U ''Jiodarfla Pdetli," Jbiipo üt> -
mero 135.) 
(CONTINÚA) 
L a joven ae inc l inó hacia él para 
o i r l e mejor, v T h o m í e s le r o z ó la oreja 
con sus labios, mientras observaba co 
mo al descuido á Rosa, que se estaba 
poniendo de ronerdo con L h a r m i l t i e r 
Jacobina le d i jo en tono alegre: 
—Entonces ¿le gusto á usted an po 
ooT 
— ¡Bien lo sabe ustedl 
T h o m í e s c a m b i ó de o o n v e r s a o i ó n . 
— Estaban d e c í a hace un momento 
que van ustedes á marcharse á T r o n v i 
He á fin de esta semana si c o n t i n ú a el 
c a l o r . . ¿ E s t á nsted de acuerdo con ól 
pa ra ese viaje? 
— ¿ P e r o no es cos tnmbreqoe dejemos 
P a r í s en el mes de J u l i o t A d e m á s to 
dos nuestros amigos piensan marchar 
BO . . Los Vargas y l o sTouve lo t se van 
á V i l l e r s , a s í es que estaremos to los 
c e r c a . . ¿ S a b e usted si losTremigu ie res 
Tan h a c í a ese ladof 
E l j oven esperaba la p regun ta y rea 
pondió con perfecto aplomo: 
de aquella j oven y piadosa Soberana, 
y e l ló fué en a q u e l l o » diaa para alga-
nos, imperdonable fa l ta . Con M i l á y 
Foutaua ls , Rubio y Qrs y otros esola-
reaidos pa t r io tas c o l a b o r ó y d e f e n d i ó 
la o r t odox i a c a t ó l i c a desde nna Revis-
ta c a t ó l i c a , y solo por el ideal c a t ó l i c o 
inspirada; de f end ió s iempreen toda su 
pureza la doc t r ina d e q u e nadie d e b í a 
oonaagrarso á n i n g ú n pa r t i do p o l í t i c o 
de manera que pudiera parecer qne le 
interesaban mas las cosas humanas 
que las d iv inas ; sostuvo la ino lv idab le 
y gloriosa cruzada cont ra aquellos que 
inoonacientos y ciegos, o l v i d a n d o que 
ea deber de loa fieles la incondic iona l 
obediencia á sus Pastores, se a lzaron 
un d ia en r e b e l i ó n cont ra su propio 
prelado, nnoatro santo Obispo el l i m o , 
ü r q o i n a o n a ; c o m b a t i ó denodadamente 
en defensa de la doc t r ina del respeto 
d e b i d o - á la au to r idad y á los poderes 
cons t i tu idos , y todo el lo en aquel la 
é p o c a en quo las posiones p o l í t i c a s t e -
n í a n por desgracia d i v i d i d o s y enemis-
tados m á s que hoy á los c a t ó l i c o s es-
p a ñ o l e s , fué para él fuente de innume-
rables horas de m a r t i r i o . 
Los t iempos y las c i rcunstancias han 
var iado mucho y los á n i m o s praocupa 
dos entonces por tales cuestiones se 
hau serenado no poco. Cuantos a t r i -
b u í a n al P, Llanas filiación p o l í t i c a 
de terminada han podido sobradamen-
te convencerse que no ha tenido j a m á s 
preferencia por n i n g ú n p a r t i d o m i l i -
tante; cuantos i m p u g n a b a n entonces 
sus doct r inas han podido mas tarde 
convencerse con las repetidas e n s e ñ a n -
zas de L e ó n X I I I , de c u á n sano, orto-
i loxo y sereno era el j u i c i o par el P. 
L 'anas sustentado; y muchos son los 
que antea le combatieron quo hoy ba-
san amorosamente su mano. Bu estos 
ú l t i m o s a ñ o s el P, Llanas , bendecido 
y respetado por todos cuantos hemos 
tenido la d icha de conocerle y t r a t a r 
lo, v i v i a con la santa paz y a l e g r í a de 
uua conciencia enamorada do Dios en 
el r e t i ro de su celda, apar tado del 
mundo y sn bu l l i c io , aumentando el 
n ú m e r o do obras c i en t í f i ca s que deja 
publicadas { E l D i luv io ; ¿En pecado el 
l ibernlismof; Oonferencias; Tratudo de 
e lec l r ic ida i ; His to r i a de hijos i luHres de 
la Escuela i H i ) consagrado al c u m p l i -
miento de la regla de su O ' d o n y a l 
esplendor de é s t a , cuando sus herma -
nos en r e l i g i ó n le han elegido para V i 
car io General de la ¿f isonela-Pia . 
Hornos manifestado creer que el pa-
so del P . B i n a r i l o Llanas por el gene-
rab i to do la Bscuola-Pia , h a b r á de 
ejercer influencia bienhechora y h a b r á 
de traacender no solo á la Escnela-Pia, 
sino t a m b i é n a l a m i s o i sociedad es-
p a ñ o l a . Procuraremoa e s p ü c a r n o s en 
breves palabras. D i f í c i l m e n t e ha de 
haber quien no comprenda que una 
O r d e n rel igioaa como la Bacuela-Pia, 
que cuenta coa mil lares de hijos au-
yos^ hombrea ina t ru idoa todos ello?, 
obedientes á una sola voz y consagra-
doa en aras de su Dios á cont inuA l o 
sacrif icio; que tiene levantados i n n u -
merables colegios en todas las regio 
nos de E s p a ñ a ; que e n s e ñ a y educa 
las in te l igencias y los corazones de 
centenares de mi l la res de n i ñ o s , es no 
solo una tuerza religioaa sino t a m b i é n 
una fuerza social p o d e r o s í s i m a . Los 
n i ñ o s de hoy hau do ser los hombres 
de m a ñ a n a . C u i n t o s a l E j t a l o e j p a 
ñol , quo si contiene elementos quo res-
tableoidoa á sus condiciones natura les 
y adecuadamente organizados y d i r i -
gidos p o d r í a n darle futuros d í a s de 
grandeza, ae encuentra on cambio cada 
d í a m á s caduco y p r e ñ a d o de ideas 
muertas ó artif iciosas que le para l izan 
en el cambio de su prosper idad , pre-
tenden regenerar lo predicando á los 
adultoa ó á los viejos, pierden l a s t i -
inoaaraeuto el t iempo. Los vicios y 
las pasiones con ¡a edad pueden dob i -
l i t a r d e e u s u s fuerzas, pero ana r a í c e s 
no por estur m á s escondidas e s t á n 
menos arraigadas. Las predicaciones 
al c iudadano cuando un Estado so ha-
lla enfermo, pueden serv i r para dete-
ner ó re ta rdar á los pueb^oa ol momen-
to de su ru ina , pero solo fo rmando 
nuevas costumbres é insp i ran l o nae 
vos ideales ¿i la adolesce ic ia , á al ju -
ven tud y á la uiu^s puede esperarse la 
r e s u r r e o c i ó u y la v ida . 
Obras de Dios todas las ó r d e n e s re-
ligiesaa t ienen todaa m i s i ó n especial 
y d i v i n a qne cumpl i r en la v i l a do la 
humanid-id; pero la e n a e ñ a u E a do la 
n iñez y do la adolescencia, es d i s t i n t i -
vo, es mis ión d iv ina especial de a lga 
ñ a s . 
Pocaa ins t i tuciones religiosas ó pro 
fuñas pueden ostentar loa m é r i t o s do 
la Eaouela-Pia en lo que ae refiere á la 
e n s e ñ a n z a de la n iñez y de la adoles -
cencia. E l escolapio qaa por voto de 
su r e l i g ión v ive forzosa y coosranto-
tupute entro n iñoa , con ellos es tudia y 
e n s e ñ a , come y reza, juega y v ive ; t ie-
ne siempre las mayores gracias de l 
cielo ea el cumpl imien to de su m i s i ó n 
d iv ina . Por esto el Escolapio, con 
catas cual idades ó con aquellos defoo-
toa de hombro, ostenta siempre como 
su nota d i s t i n t i v a y m á s c a r a c t e r í s t i o a 
la de un c o r a z ó n nob'o. franoo, Broce-
— No estoy nada al corr iente de sus 
proyec tos . . Valent ina loa "oonoca aca-
s o . . ¿Y ellaT ¿ Q a é v a á hacer? 
— V a l e n t i n a : rá á paear unos dian 
con los Vargas, D e s p u é s habla do ir 
á Suiza, á or i l las del lago doGinobra . . . 
— ¡Qué chusca idea! Y Esteban jquA 
dice de eso! 
—Nada. Si Va len t ina v a á Suiza, iríi 
á pasar a l g ú n t iempo con e l l a . . Si se 
aburro a l l í , se la t r a e r á con él . j Y os 
ted, q u é piensa hacer. 
—¿Yol Lo de siempre; iré y v e n d r é 
de T r o n v i l l e á P a r í s . Ya sabe u s t é I 
quo el aire del mar no me sienta bien 
por rancho t iempo. 
— Ea que le hace á usted falta el ai 
re do P a r í s . 
— Ba cierto, Encaeotro qoe hace mo-
nos calor en P a r í s que en cualquiera 
o t r a parte, porque al menos, las casas 
dan sombra, En la o r i l l a del con sus 
arenas blancas, SQF, ondas deslumbra-
doras y su cielo deverador, se cogen los 
tabard i l los á pares. Y mucho m á s os 
tedes, que no cesan de rodar en hreaok, 
do caracolear á caballo ó de as^xiarse, 
en a u t o m ó v i l , ¡Oh! No es quo h u y o . . 
Iré , d i jo al ver á Jacobina hacer on 
gesto de protesta Inquieta . Tengo la 
costumbre de soportar todos esos pla-
ces. Pero ccando me encuentre muy 
fat igado, v o i v e r é á P a r í » p - r a dtsoaa-
sar. 
—Juan, no se ingenie usted en echar-
las de viejo, di jo Jacobina sonriendo. 
— No neoeeito ingeniarme. Tengo una 
ro. comple tamente ab ier to a l os te r ior 
como el c o r a z ó n del n i ñ o , d i spues to 
siempre á rec ib i r las nuevas é in te re -
santes manifestaciones de la v i d a ; y 
por esto t a m b i é n la j u v e n t u d que ha 
rec ibido las e n s e ñ a n z a s y ha v i v i d o 
con los ejemplos de los hijos de San 
J o s é de ü a l a s a n z , vé rnos l a de o r d i n a -
r io guardando siempre c a r i ñ o ó la Ea-
cuela-Pia, l l evando aquellas onal ida-
des m á s ó menos fuer temants impro-
sas, cualesquiera que sean luego sus 
destinos y su suerte en los mares p r o -
celosos de la v ida . 
E leg ido el P. Llenas V i c a r i o de la 
Escuela-Pia, le han sido en t regados 
en E s p a ñ a y A m é r i c a el gobie rno y 
r é g i m e n de los destinos de esta ins t i -
t u c i ó n n o b i l í s i m a . Es notor io que si 
nuestra sociedad agoniza es debido á 
la pereza de las almas, á la c o b a r d í a 
do loa corazones y la fa l ta absolu ta de 
caracteres. 
Nadie do cuantos conozcan perso-
nalmente al P. Llanas le g a n a r á , sia 
duda, ser todo un c a r á c t e r , inepto, en 
absoluto para d i s imulo , enemigo por 
naturaleza de todo lo convencional y 
ar t i f ic ioso. Do tado de nna a lma que 
consideramos dispuesta á hacer por 
Dios toda suerte de sacr i f ic io» ; i n t e l i -
gencia robus ta y poderosa, nac ida pa-
ra las grandes concepciones y las 
grandiosas empresas; á n i m o in f lamado 
de amor por todo lo qne puede acer-
car á la human idad al b ien, á la ver-
dad y la belleza; e s p í r i t u abrazado á 
la cruz del Redentor y forjado en el 
fortalecedor yunque del dolor , de la 
advers idad y de la lucha; no eS presu-
mible que hombre de tales cual idades 
pase s in dejar huel la p ro funda de su 
paso por el generala to en E s p a ñ a de 
la E s e ü e l a - P i a . 
NARCISO PLÁ a DANIKL. 
VAOACIONSS 
Los adolescentes de P a r í s no t ienen 
de q u é quejarse. Cuando on min i s t ro 
habla de ellos, les l lama el Po rven i r y 
Esperanza; cuando un filósofo i n v e n t a 
t e o r í a s revolucionar ias , á ellos lasde-
dica; cuando el pueblo parece inqn io to 
vue lvo loa ojos haoia ellos. Son el m i s -
te r io . Si uno se snic ida , la prensa ase-
g u r a que las nuevas generaciones son 
t r i s tes . Si uno r í e , los cronistas j u r a n 
que los hombrea de m a ñ a n a han en-
cent rado el filón de la a n t i g u a a l e g r í a 
ga la . 
En m i t iempo, cercano emoeroi no 
a c o n t e c í a lo propio, L>3 Q/b io rnos 
pansabau poco en nosotros, y nuestros 
maestros no nos consideraban sino oo 
mo m á q u i n a s de aprender. No ó r a r a o s 
hombrecitos, siao fonógr afos q u ) repe-
t í a m o s , d e f o r m á n d o l a s , las palabras de 
los profosoroa. So nos e n s e ñ a b a l a t í n y 
r e t ó r i c a ; se nos e n s e ñ a b a mora l ; seuoa 
h ^ c í a leer d í a y noche la h i s to r i a de 
nuestros t iempos gloriosos. E n cuanto 
á los conocimientos ú t i l e s para la l u -
cha por la existencia, casi nada. D e -
seaban nuestros padres que f u é s e m o s 
sabios, y nuestros maestros nos h a c í a n 
pedantea. A loa quince a ñ o s i m i t á b * . 
moa á Q i i n t a n ^ ; a loa dioj iaeia, á B ÍO-
quor; a los rtieoisiete, á Bsprouceda. 
Cuando s a b í a m o s el nombre de E m i l i o 
Zola , nos c r e í a m o s e s p í r i t u s fuertes. 
A l sa i i r (iel I n s t i t u t o é r a m o s perfecta-
mente i n ú t i l e s . 
Y, a d e m á s , s a l í a m o s p á l i d o s . ¡Oh, las 
horas in te rminables pasadas b i j o las 
b ó v o d a s del s a l ó n de estudiol jOh , las 
noches s in a i re en el inmenso d o r m i t o -
rio! 
Hoy , en P a r í s , los chicos salen s in 
saber l a t í n , sm saber r e t ó r i c a , sin ha-
ber hecho versos y discursos, pero sa-
len fuertes. Lo p r imero que se les en-
s e ñ a es á respirar ampl iamente on nna 
a t m ó s f e r a l i b ro . 
K D un Liceo f r a n c é s se fundaron, ha-
ce un a ñ o , dos p e r i ó d i c o s manuscr i tos; 
el pr imero era dreyfosis ta ; el segundo, 
nacional is ta . L i s profesores no i n f l u í a n 
ea n i n g ú n sentido. 
, ,—¡Cómo es e a o l — g r i t ó L a m a i t r o . — 
¿ D e j á i s á los chicos s in d i r e c c i ó n ideo-
. l ó g i c a í " 
" — S í — r e p u s o el d i rector—noa s e r í a 
imposible decir les en d ó n d e e s t á l a 
ve rdad , y les pe rmi t imos que la bus-
qaen . " 
L a g imnas ia , l a esgr ima, las mate-
m á t i c a s , l o q u e con t r ibuye á preparar 
para el t rabajo verdadero, en fin, es lo 
q u « m á s preocupa ea loa Liceos. 
Hace unos d í a s on c h i q u i l l o , amigo 
mío, v ino á verme. V e n í a t r i s t e . U u a 
a r ruga e x t r a ñ a surcaba su frente. 
— Estoy desesperado—me d i jo . 
Y luego me e x p l i c ó su caso. En l a 
escuela p r á c t i c a de comercio, haciendo 
operaciones desgraciadas, h a b í a per-
d ido dos mil lonea de francos y h a b í a 
tenido necesidad de presentarse en 
quiebra . 
— E l a ñ o p r ó x i m o — m e di jo al fin 
a u i m á u d o s e — h a r é de nuevo mi fo r tu -
na. V o y á es tudiar la plaza du ran te 
las vacaciones. 
Todos hacen lo mismo en F r a n c i a . 
D u r a n t e laa vacaciones, que acaban 
de p r i n c i p i a r , e s tud ian para l legar me-
jor preparados el a ñ o s iguiente . Pero 
es porque sos estudios no consisten en 
r é p e t i r , como a n t a ñ o , ro ta rotee . 
B . GÓMEZ C A R R I L L O . 
N O T I C J ^ B R E G I O N A L E S 
CATALUÑA 
Leemos en el D i a r i o áe Ba cdona d é 
J u l i o 24: 
Se ha pub l i cado el b o l e t í n Paz y 
Treguiy ó r g a n o of ic ia l del cuerpo do 
Somatenes armados de C i t a l u ñ a , c o -
rrespondiente a l mes ac tua l . En la 
seooion of ic ia l da ouenta d^ haberse 
i n v e r t i d o en papel del Estado la can-
t i d a d de 11.082 pesetas, p roduc to do 
una s n s c r i c i ó n hacha en t ro los Soma-
tenes para e r i g i r an monumento que 
p e r p e t ú e la g lor iosa a o o i ó a del B r u c b . 
Pub l i ca i gua lmen te el Real decreto de 
21 de j u n i o ú l t i m o , en el quo ee 
exnr^SiU las recompensas otorgadas 
á cabos ó i nd iv iduos de loa S imatones 
por eorvicioa ox t r ao rd iua r ios , p iw t t a i 
dos por los mismos en la p e r s e c u c i ó n y 
c a p t u r a d a malhechorea. A cont inua-
c ión da cuenta de l a r ev i s t a reglamen-
t a r i i ' , pasada por los a u x i l i i ros , y la 
v i s i t * do i n s p e c c i ó n á loa d i s t r i t o s ; de 
las propuestas de cabos y sab.tabos 
de! S > u a t ó o , aprobadas por el Ex^e-
l o n t í s i m o Sr. C a p i t á n general ; y, po r 
ú l t i m o , r e s e ñ a los servicios m á s i m -
por tantes , l levados á cabo por el c n o r 
po de Somatenes, d u r a n t e el mes ú l t i 
mo. 
LOS TRANVÍAS E L K O r R I O O S 
De l d í a 29 de j u l i o : 
E n la espaciosa nueva cochera qno 
la C o m p a ñ í a A n ó n i m a de T r a n v í a s 
acaba de t e r m i n a r ea la Ronda do San 
Pablo, se Vírifi j a ron ayer t a rdo las 
pruebas del apara to ideado por los ao 
ñ o r e s S j h u l t z y Sintas , para e v i t a r los 
pel igros quo produce el cable de t r a 
s " B u c k e y e 
L J I qne mejor* s trabajos realiza en Cuba, tanto en terrenos 
labrados como en aquellus que uo lo están. 
c 
B o l ó n f J r o n 6 fie J u l i o de 1 9 0 0 . 
Sre=. Martín D r m i D g u e z y Comp. 
Muy Síes mies: torgo sumo gueto en comanicarlea q-e la segadara B C K E V E 
que üám. mandaron á esto Central pa.a su pru ba, ma ba dado un resoltado superior 
á todos los demáí» quo be probado, e n la particularidid, qua lo miaran trabaja on to 
rrpnos quo no han sido labrados como en aqueJlos quo lo eetán. Es mi opinióu qu^ la 
referida segadora ssrá una buena adquisición para lee Sres. aeriCDltOT s da'esto naia 
Do üde» attos. y S. S. S Q. B. S. M. 
M i g u e l J o r r l n 
Uniccsr agen t e s p a r a )a I s l a ds Cuba; 
A P A R T A D O 
^ m n 
Martín Domínguez y Ca , 
M E R C A D E R E S 40. HABANA.. 
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par t ida de nac imiento en toda reg la , 
quo mo da t r e i n t a y nn a5o3 . ¡ F u e r z a 
on qne me quode con ellos! 
— F l> t«bui tiene c n a r e n t » . 
— iOl»! Pero Esteban ea u n bombre 
Mbtobteoitfo ¡ B u e n a diforenoiaf Ado-
mfi*, qno vava a lguien á decir le qno uo 
ea ) o v ^ n . . ¡So p o n d r í a forloaol Yo soy 
un viojo s n i t o r ó n . . 
—Que h a r í a nn mar ido joven . 
T h o m í e a no c o n t e e t ó á esta observa-
ción y J ioobina ee l e v a n t ó al ver acer-
carHo íi EfctebttH con un aspecto de can 
sancia que meicaba gana de marobar-
HO. 
— Son laa once, di jo Laigl ise , y ten-
go rau 'bo que hacer m a ñ a n a por la 
m a ñ a n a . . 
La jovon e c h ó una mi rada de descon-
fianza á Tretniguieres y á R j s a , pen-
nando quo lea iba á dejar el campo li 
bro con T h o m í e a , pero, como para tran-
qu i l i za r l a , el padre y la h i ja ae propa 
r a p n t a m b i é n á despedirse, L a a ' e g r í a 
d e v o l v i ó á Jacobina todo su b r i l l o y 
toda BU flonrina. D ó la m ino á Va len 
t ina , ao raoftró a t m b l o coa Rosa y 
aprovechando la p rox imidad d e T r e m i 
guierea d i jo con mucha flaura: 
— No tendremos ya el gusto do ver 
á ustedes pronto, porque nos v a m o í al 
mar. Pero no eoo m á s que dos meses 
de s e p a r a c i ó n y eso el no van ustedes 
haoic el mismo l a d o . . 
— No tenemos proyecto n ingono mi 
hi ja y yo. Nos encontrarnos t an bien 
en nues t ra « a s a . qoe oo pensamos en 
sa l i r . Aoaao viajemos, s in embargo, 
l u d o d e p e n d e r á de las c i rcnnstanci t i s . 
Estas palabras pusieron de mal hu-
mor á Jacobina, Sn sonrisa desapare-
c ió y se a p a g ó el b r i l l o do sus ojos. 
¡La» circunstancias! ¿ Q a ó aignifioaba 
esto ai no era el casamiento de Rosa! 
B a s c ó con la v i s t a á T h o m í e s y le v i ó 
hablando con V a l e n t i n a en el o t ro ex 
tremo del s a l ó n . Eotoaoes t u v o la cer-
^ z i d e q n e s u a m á n t e l a h a b í a enga-
ñ a d o una vez m á s duran te toda la vo-
lada coo sus protestas, sus dulzuras y 
sus c a r i ü í a s ; y con el c o r a z ó n c o n t r a í d o 
y los labios t e m b l o r o s o í , b a l b u c e ó unas 
palabras de despedida y s a l i ó , ad iv i -
nando que e l complot contra su sopu-
r i d »d y «Q d i cha iba á reanodarse m á s 
ac t ivo y m á s amenazador qoe nunca. 
1S 
Haga usted ent rar a l s e ñ o r Oompag-
non en la bibl ioteca, d i jo Tremigu ie rea 
al c r iado que le presentaba la t a r je ta 
de Prosper. 
B! banquero e n t r ó en el cuar to de so 
hija. 
— Prospar e s t á ah í , d i jo . Acaso que-
r r á •» ver le antes do que se v a y a . . 
Rosa ae son ro jó na poco. 
— ¡ V i e n e á verte á t í f 
— S i ; me h a b í a n anunciado sn v i s i t a . 
Tiene negocios en los cuales le puedo 
yo s e r v i r . . 
—Na dejea de haoerlo, d i jo Rosa con 
v ivac idad . C e l e b r a r é en ei a lma t o i o 
bajo de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s , on caso 
de r o t u r a . A n t a nuroarosa c o n n u r r e n -
nia ao hizo caer /a r ias vacas el a l a m -
p e conductor , mien t r a s c i rcu laba por 
61 la corr iente e l é c t r i c a , y , u t i l i z a n d o 
el aparato , quedaba, insensible antes 
do tocar en el auelo, pa rmi t i endo , en 
el acto, qne lo recogiera nn depen-
diente . E n cada caja de reg i s t ro ae 
i n s t a l a r á uno de dichos aparatos, el 
cual funciona do uua manera s e n c i l l í -
s ima é i n t e r rumpe a l ins tan te el paso 
de la corr iente en aquel la s e c c i ó n . 
E l aparato de segur idad Sohuit?. y 
Sintas coneisto en un i n t e r r u p t o r y u n 
oomrautador quo funcionan en combi-
n a c i ó n y a u t o m á t i c a m e n t e por la co-
r r i en te e l é c t r i c a del t r a n v í a , de mane-
ra que el i n t e r r u p t o r queda indopon-
diento y aolo funciona cuando en la 
l í n e a hay acceso de in t ens idad de co-
r r i en te ó cuando el conmutador lo po-
ne on c o m u n i c a c i ó n con la co r r i en te 
del t r a n v í a , qno lo hacen solamente ai 
acontece algo e x t r a o r d i n a r i o en los 
conductores e l é c t r i c o s que pueda sor 
per judic ia l al p ú b l i c o , como son la ro 
t u r a del cabio a é r e o , la del h i lo pro-
toctor, ó quo é s t o s se pongan en con 
tacto con un tercer conductor , qne 
puede aer un h i lo t e l e g r á f i c o ó te lefó-
nico. 
E! aparato no l l eva n i n g ú n fus ible , 
aino, por el con t r a r io , e l i m i n a y sus-
t i t u y e ol de aogor idad que ae coloca en 
laaoajaa do d i s t r i b u c i ó n , s i t io qne pue-
de ocupar d icho apara to . N o se dispa-
ra, esto es, c o n t i n ú a on condiciones 
para funcionar, aunque ae i n t e r r u m p a 
cuantas veces se qu ie ra la cor r ion to 
e l é c t r i c a de la l í n e a , y cuando funcio 
na i n t e r r u m p e si pasudo la corr iente 
en e l cable a é r e o ent re doa cajas de 
d i s t r i b u c i ó n , ó s e a , nna s e c c i ó n d é l a 
l inea. 
El a r t i f i c io de qneae han va l i do loa 
autores del aparato consiste en i n t r o 
d o c i r resiatenoiaa en diferentes pun 
toa del mismo y ent re los hilos proteo 
tor y de t rabajo y el de in t e rca la r un 
d iento que retiene la palanc * i n t e r r u p -
tora, quo la anal ta solo cuando el 
conmutador po ie on c i r cu i to el in ta-
r r n p t o r , y esto lo h *co s iomore quo 
haya desequi l ib r io , e l é c t r i c o ent re las 
doy bobinas que forman la par to p r i n -
cipal do dichr) c o a m a t i d o r , desequi l i -
br io qno proviene da a lgo e x t r a o r d i n a -
r i o qne sucedo en los oonduotorea, de 
la l í n e a . 
Las pruebas de ayer consis t ieron en 
romper un cable por el cual c i r cu l aba 
una co r r i en to de 500 vo l t s , y la segun-
da en romper un h i ' o to le fóoico , de-
j á n d o l o caer encima dal cable protao-
tor . 
B L A l I O a U O EN C A T A L U Ñ A 
La Oaja do A h o r r o s v M o n t e p í o de 
Barcolona ha p u b ü o a lo los e s t a d o s 
d^mostrar ivos do las opera^iooos rea-
lizadas on « u s d o í secciones dn ran to 
t i « ñ o ISí)!) v el movimien to habido eri 
l a O . i j a d " Ahor ros d-'s lo el 17 do mar-
zo do 1844, feolia de su f u a d a f i ó u . 
Dt^sde di'-ho di i basta 31 do dic ioni • 
hro do 180!), ó aoa on 55 año.»», 0 mes^s 
y medio, han infirrooaio on la Oaja do 
A l n r r r m 101851791*18 poseras PO 
2 732 113 impoi ic looas y por 217.228 
impon^n to j ; d i ' iha can t idad dt-vt-njio 
la d.» 11 381) 751 01 poHotas por iu tero-
sep; h a b i e n d o nido devuel ta la do 01 
millones 787 078 57 peaotaa por oapi t *! 
ó ioteresos aoumuiado-» . E Io do ene-
ro do esto a ñ o h a b í a 58 S")! nnoonon-
tes uno aorodit '»l>au la oaot idad do 21 
millones 453 57 4 55 pesetas por oa;.)i r íi 
ó Mitorosos a o i M i u l a las. El c i ta 1) n ú 
moro do irapooontos so d«*oompona on 
o-̂ t;». forma: menores. 0 370; muj T ^ I , 
1!) IOS; d o m é s t i c o ^ , 10 1 14; jornalerofl , 
17.7'iO; emplaado^, 500; mi l i ta re0 , 45, 
y o t tan C H U O ' , 4.7^0, 
L a aocoión Alontep ío comnrvn 1'' 
la ofiüina oontr t l y las troa su ;nrsalos 
del P«dr<*, de S i n Pedro y de G ' a c i n . 
la ottotoa centra l prestan iteatiie 
13 pesetas h i s t a 7 500 sobro alh i ] ÍS de 
oro ó p la t >, lóetsrfcB ó coooladones de 
toda» o í p e ü i o s y piedras ó pfHüft tina»', 
y dcs'fe 5 po^otas hasta 5.000 sobiv 
ropas Ikvad-aa ó por U v a r , í f e r ramieur 
tap, tejí los do sed-1, lan5, a l g o l ó o , oto. 
T'XIMS ios p r é s t a m o s dev -ngaa el 5 por 
10O anua' , comprendidos todos los gas-
to^, y so ver i Ü 5 a n por seis mese.0, pa 
•lleudo renovarae coa la rebaj* eu el 
capi ta l qn * so est ipule. 
Las s u c u r s a l ^ solo prestan dos lo 3 
peeetas hasta 1 000 sobre i g u a l e » obje-
tos y con las miomas condicionea que 
ta cen t r a l . 
D u r a n t e el au^ 1800 ha habido nne-
vo donat ivos por 25 718<Ó0 pesi í taa pa-
ra el d e s e m p e ñ o o p r ó r r o g a de p r é s -
tamos verificados en el M o n t e p í o y sus 
ancursalea. 
En la ntir-ina cent ra l duran te el cita-
do afío 1809, bobo el eiguiente m o v i -
miento: S e c c i ó n de alhajas entre p r é í 
tamos procedentes del a ñ o anter ior , 
nuevos prestamos y p r ó r r o g a 0 , 19.175 
por 1 901 207 pesetapj de los cuai^H 
só lo quedaron el 31 de diciembre 6.G14 
por 904.34 7 peseta;-; s e c c i ó n de ropa.-: 
ent re p r é s t a m o s pendientes en 1898, 
ncevoa y p r ó r r o g a s , G.5S2 por 110 058 
peaotaa, de loa cuales solo quedaron t u 
lo qoe puedas baoer por eae buen mu-
chacho . . Pero yo t a m b i é n puedo ba-
j a r . . A v í a a m e . . 
— Baja cuando quieras. No creo qoe 
lo quo tiene qne deci rme sea aecreto y 
ae a l e g r a r á do que e a t ó s a l l í . 
Tremiguie rea ba jó a l piao bajo por 
una hermoaaeacalera de hierro forjado, 
con ba rand i l l a do ó n i x , pensando p * r a 
ana adentros: " ¡ E s e buen muchacho! 
¡ E s e buen m n c h a c b o í Pa ra l l amar l e 
a s í ea preciso qno no tenga ni la aom-
bra do un sent imiento t i e rno por 61 ." 
A l en t ra r en la b ib l io teca e n c o n t r ó 
á Prosper de pie delante de la chime-
nea, ol aombrero en la roano y vea t ido 
con la misma lev i ta negra. T e n í a l a 
cabeza inc l inada y el aspecto aba t i do . 
A l ver ent rar á T i e m i g o i e r e s se rehiao 
y so cara recobro la a n i m a c i ó n . 
— Buenos d í a s , quer ido amigo, d i j o 
el banquero, o f r e c i é n d o l e la mano, ü e -
lebro m o c h o v e r á nsted. ¡ S a a í a t a u t o 
t i empo qne nos t e n í a o lv idados! 
—¡Ohl No , s e ñ o r . Ue estado muy 
ocupado y me ba sido impos ib le ve-
n i r . 
— e l d o m i o g o í 
Prosper se e o n r o j ó y di jo coa a l g ü Q 
embarazo: 
— El domingo pertenece á mi pa-
dre. 
— Si , ya s é que es us ted nn h i jo mo-
delo; pero, a i é u t e s e usted, si gus ta , y 
d í g a m e q u é le trae. 
Le io i i c ó una butaca cerca de é l , a l 
lado del m a g n í f i c o escr i tor io en que el 
31 do dic iembre de 1399, 2.207 por 
94.036 pesetas. E l n ú m e r o t o t a l de los 
p r é s t a m o s exis tente el Io de enero ú l -
t imo fué de 8.821 p3r 1.010.9,}9 pese-
tas. 
E n la sucursal n ú m e r o 1 ( P a d r ó ) on 
la aecc ión de alhajas ent re los p r é a t a -
moa del a ñ o an te r io r , nuevos y p r ó -
r rogas hubo 23.550 por 1.39l. '92l '35 
P"SRtap, quedando el 31 do d ic iembre 
8.0G2 p r é s t a m o s por 482 004 pesetas; v 
en la saooióu de ropas 1SL'35 ñor 222 
mi l 8 3 M 5 pesetas y 0 870 por 700 23 00 
pesetas respect ivameute . Quoda ron 
pendientes oq conjun to o! 1° do o-i-^o 
ú l t i m o 14 032 p r é s t a m o s por 501.11840 
p ? s o t a « . 
En la sucursal n ú m e r o 2 ( S i n P ^ -
dro) h a b í a duran te e! a ñ o pasado 18 
nn 0!8 m e t i m o s Hobro alhajas por 
1.503 700 25 p e s e t a » , q n o i a n lo el 31 
de d ic iombro 12 010 por 988 935 ó p a -
tas; v PO la H. co ióu de r o n a ^ 20 010 
por 250 603'75 pesetas y 13 090 por 152 
mil 410 pesetas resp^ot iva iuente . Q 
darou td Io do on»ro ú ! t i m o 14.083 
p r ó a t irnos por 702.999 peaotaa. 
Brí l a sucursal n ú m o r o 3 ( Q r a c h ) el 
a ñ o 1899 buho 2.115 p r ó ^ t a m o ^ aooro 
altfcrj »8 por 87 083 25 pesetas, que 1 i i -
do p^-n i ^ n t e a ol 31 de fthdnitibrá 835 
por 31 31745 OAsecas; y 3 110 p r ó s m -
mos por 31.814 pnaetaM noore ñ i p a s 
quedando oen tientes 1.318 p r é s t a m o s 
por 14 233 ! e>oras. E l d ia 1? do en-'-
r o ú l r . " n o h a b í a 2.154 p r é s t a m o s por 
48 5.:U)'75 pepetae. 
Ea la oOcioa cen t ra l y en laa trea 
fBuonrRaio* h a b í a el Io de enero do este 
a ñ ^ 22 381 n r ó ^ t a m o s sobre alhajas por 
2.085 50 l ' 50 pesetas; v 18.210 p r é s t a -
mos sobro ropas por 238,132'35 pese-
tas; ó rtwnn 40.000 p r é s t a m o s por 2 ml -
lionos 323 O-ÍG 85 peaetaa. 
L a J u n t a de Gobie rno e s t á c o n s t i -
t n i d a e n esta forma: Proaidouto e l 
Ex uno. s e ñ o r Gobernador c i v i l d é l a 
p rov inc ia ; vocal nato , el Rdo. a e ñ ^ r 
cura p á r r o c o m á s an t iguo de B i r c e l o -
n5, dno Manuel Terrados, que lo ea de 
San J i i m ; d i rector 1° s e ñ o r don Del -
fín A r t o ? de ¡ t fornao; sus t i t u to . Bxoe-
entí-dmr» ^ )f j<>Hé Ma Nada ' ; 
d i rec tor 2% s e ñ o r don Lu i s Sagoier y 
N,tdai- saa t i tn to , a e ñ a r M a r q u é s de 
Puer to Nuevo; d i rec tor 3,.,7 s e ñ o r don 
B n igno de Salas; suar i tu to , s o ñ o r 
M a r q u é s de ü a m p s ; contador , s e ñ o r 
don R a m ó n Bu^anya y S a n t a l ó ; sust i -
t u to , s e ñ o r don R a m ó n ü o d i n a Laa-
g l i n ; tesorero, s e ñ o r M a q u é s d e A l ó a y 
de Ll ió ; eust i r .utn, l i m o , s e ñ o r don Jo-
s é Cbraas y MaslVrrer; seorotario, se-
ñ o r don Joan Maluquer y V i l a d o t ; sus-
t i t u t o , s e ñ o r don J o s é Ea tanyo l y Oo-
¡om; y vocales: s e ñ o r don S o b a a t i á a 
Pascual, s eñ >r don R a m ó n Rabio y 
Lópoz , a e ñ o r B a r ó n do P u r r o y , s e ñ o r 
don Francisco R o m a n í y P u i g d ^ n g o -
!a*, 8< ñ o r don Manual G i rona y V i d a l , 
s e ñ o r don Pedro T u r u l l , a e ñ o r don 
Frarmisoo de P . B r u g u o r a , s e ñ o r don 
A m a d o r E-tev^, Sí ñ o r don E d u a r d o 
ü a s a o o v a y de Ga i t e ro , s e ñ o r don 
Leandro Jover , s e ñ o r don Lorenzo 
Pons y Giotih, Kx nao. s e ñ o r don D a -
rii» R u t í i e u , 8< ño r don Juan V a i l d e j n l i , 
s o ñ o r d< n T r i o i d a d de F o n t c u b e r t a , 
s e ñ o r B \ róu ds A ' b i , E x un >. a e ñ o r 
don E i nardo Ma luque r do T i r r o l l , se-
ñ o r don J > H é Eraamo de Janor y s e ñ o r 
don J o s é Pel 'a y Forgav; lo t rado asa-
sor, s e ñ .r don G n i l l - r r a o Ma do B r o e á ; 
jeto do l a s o f i d d a n , s e ñ o r don A n t o n i o 
Mol in s Si rora . 
s p i i fie Mores Pernal 
Casino ispañol de la Habana. 
S e c r e t a i i a . 
Con nrreglo -X lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Bc^laraento vigente, se con-
voca, de orden col Sr. Presidente, á Junta 
gooural extraordinaria, quo ae ce leb ra rá el 
domiogo 2 ) del corriente, á ias doco del 
dia, á vir tad do acuerdo de la Junta Di -
reci va, por etuonder és ta que adolen de 
un vicio esencial de nulidad las elecciones 
generales efectuad .8 el 5 del corriente. 
Para tomar parte en ias deliberaciones 
de la Junta será requisito indispensable la 
presentación por los señores socios del re-
cibí) correepouaieuto al corriente mes do 
agosto. 
H i b a n a l S de agosto de 1900 — LMCÍO 
Solis. 
ipresa Ü É a Se C á r t e y JÍCM 
M OKKTAB1A 
Habiéndose designado ol día 27 del co-
mente mes, á las doce, para la celebra-
ción eu la casa o. 'i'ú de la calle de Merca-
deres, altos del Canco dol Comorci), de la 
Junta general extraordinaria, on que de-
berá discutirse y votarse la ref( r m i de loa 
art culos 2 y I I de los Estatutos y 5 y 6 
del Reglamento, se pone eu conocimiento 
de los Señores accionistas para su asisten-
cia al acto; advir t iéndosd quo para la ce-
lebración de la Juntaos necesario que ae 
bailen debidamente representadas la m i -
tad y una más de laa acciones nominati-
vas de la Empresa. A l propio tiempo y 
también por disposición de la Directiva, se 
advierte que en el expresado día 27 del co-
rriente, no ee veriticarán traspasos de ac-
ciones ni so pagarán dividendos 
Habana 0 de Aosto de 1000.-- El Secre-
íar io , Francisco de la Corra. 
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banquero t raba jaba todaa las men i -
nas, y di jo m i r á n d o l e afectuosamente; 
— ¿ S e t r a t a de negocios? 
—¡Sí, a e ñ o r ; de eoo mismo. 
—jQué i ¿ L a r e l i n o r í a no va b ióo l 
— V a b ien, pero por r u t i n a . Se ai* 
guen los m é t o d o s an t iguos y hay a l g o 
mejor que hacer. 
— l l á g a l o usted. 
— Y o no soy m^s qne nn emplea lo y 
no tengo n i n g u n a i n i c i a t i v a . Min jefes 
no q u e r r í a n oirme ai lea aconsejase 
cambia r toda la h e r r a m i e n t a . — 
— i Q n é jefes? ¿ T i e n e uetod v a r i o s ! 
— Sí , s e ñ o r . E l f o ñ o r L a i g l i a o o a t á 
al f rente d é l a oaaa, pero, ou r ea l idad , 
el que lo diapoae t o d ^ ea el a y ñ o r 
Maroheroy . 
— . j A b ! ¿Y ese M a r n h a r o y f 
— Ya lo conooe usted; oa el hermano 
de la s e ñ o r a de l i e t i f , d i jo sin mal ic ia 
Prosper , 
— S í , le conozco de ve r l e en socie-
d a d . Pero desde el pun to de v i s t a p r o . 
fesional, ¿ q u é especie de hombre ea! 
— Ba un hombre que no conooe m á s 
que la e s p e c u l a c i ó n . L a i n d u s t r i a para 
él es un medio y no on fln. V e n d e r í a 
m a ñ a n a el es tablec imiento , si p u d i e r a , 
pa ra real izar nn g r a n beneficio, y em-
p r e n d e r í a d e s p u é s o t r o negocio, ü a r e -
ce de toda i n e t r u c c i ó n t é c o i o a y s ó l o 
sabe contar . A d m i n i s t r a Ja casa. 
— ¿ B i e n ! 
— L o supongo. 
— lío fonce»* 400 h a y po rven i r p a r » 
opt ' <' 'a casa! 
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Los zapatos azules 
I 
— ¡ V a m o s , I j i ja m í a , ví>mrf>!—pxola-
m ó Mr . Marcqu ie r , en el colmo de la 
impse ipoc ia . 
— rOntoy l infa ensogaicla p a p á — e n n -
t e s t ó L u c í a í lemle lo a l to de la esca-
lera .—Boha á a n d » ! despacio; yo te 
a l c a n z ^ r ó antes de cinco ui ioatoi» . 
L n c i a BO m i r ó al espejo y a c a b ó de 
vest i rse con a j n d a de so doncel la , 
—JT(Í gasta mi traje, L u i s a ! 
— l i^ tA o«t< d preciosa. 
— ¿Te parece que l l a m a r é U aten* 
c ión «n el bai le del peneraU 
— ¡ Y a lo creo, eeaor i ta l 
— A c u d i r á á la fiesta lo m á s grana-
dr de la p o b l a c i ó n y a l l í e s t a r á la Con-
d e s » v iuda de Mir^ni '»» y el sobr ino 
del genera!. D ime , Lu isa , ¿es toy gua-
pa ! 
— ¡ D i v i n a ! ¡ p e r o su padre de us ted 
ee b ^ h r á m rchado ya l 
— L« a l c a n z a r é en un ins tan te . 
— ¿ Q i ie re u s t e i loa chanulos de go-
ma? 
— N o , mujer, no. Estamos en el cen-
t ro de la p o b l a c i ó n y a d e m á s laa c a -
llea e*fáu secas. 
—.Vamos, ¿ q u i e r e 08t«d luo i r desde 
luego tus zapaticos azules? 
— E.-o es. ¡ V a y a a d i ó s ! 
— ¡ A d i ó s , tn fiorita! 
I I 
M r . Marnqu i e r se h a b í a adelantado 
m á n de lo eonveoiente, y su h i j a se 
d i r i g í a sola á casa del genera l . 
Lnc i a o y ó de pron to un sollozo y se 
de tuvo sorprendida ai no tar j u n t o á 
nna puer ta la presencia de un p rec io -
so n i ñ a de seis aBoa hi jo de u n cono-
c ido aldeano de la v « o i n d a d . 
— ¿ R r e s t ó , M i g u e l ! 
— S í , s e ñ o r i t a . 
— ¿ P o r q o ó l lo ras ! 
— Porque esta noche es N a v i d a d y 
nadie me r e g a l a r á jugue tes como á los 
DiQos ricos. 
— ¿ H a s dado a l g ú n dlegu^to á t a s 
padres! 
— N o . 
— Pues si no has sido ma'o, puedes 
poner t r anqu i l amen te tus zapatos eu 
la chimenea, 
— l is que no tengo zapatos. 
— Pues pon los de t u padre . 
—Son demasiado viejos y e s t á n agu-
jerados. Me c o n v e n d r í a tener uno c o -
mo los» que usted l l eva . Esos s í que son 
preciosos. 
L u c í a , s in acordarpe ya del baile, nj 
de la condesa v i u d a , n i del sobr ino 
del general, y mov ida por un exquis i -
to SHorimiento de piedad, se q u i t ó sus 
zapatos azules y se los r e g a l ó a l des-
ven tu rado M i g u e l . 
L a muchacha e c h ó á correr, alegre y 
satisfecha, pisando el suelo con sus 
medias de seda y sin hacer caso del 
f r ío n i de la moomod idad que le pro-
d u e í a n los gu i ja r ros del camino, 
M r . Maroquier , que esperaba á su 
h i ja ante la ver ja de la morada del ge. 
r a l , di jo al ver á L u c í a : 
— ¡ V a m o s , mujer, e a t r e m o & l . . . . 
I I I 
A l subi r la escalera, los pies de la 
n i ñ a s in t ie ron el t i b i o calor de m u l l i d a 
a l fombra, 
Pero a l en t ra r en el s a l ó n , enyo 
pav imento era ds m á r m o l , c a m b i ó 
de un modo notable l a s i t u a c i ó n de 
las cosas. 
L u c í a que no p o d í a soportar el fr ío 
de las lowas c o r r i ó á sentarse, procu-
rando echar hacia adelante sus faldas 
para que no se le viesen los pies. 
A l caer en nna s i l l a se t r a n q u i l i z ó 
nn tanto, cuando menos por el momen-
to , y l o g r ó e v i t a r el fr ío del m á r -
mol , c u b r i é n d o s e con los pliegues del 
ves i ido . 
Pero su r e l a t i v o s r s i rgo no d u r ó m á s 
qne un ins tan te . A c e r c ó s e un oficial á 
L u c í a , la s a l u d ó y la i n v i t ó á bai lar 
nna po lka . 
E r a el sobr ino del general , un guapo 
mozo, mny elegante y esbelto, qne es 
taba enamorado de la bi ja de M r . Ma 
roqoier a l qne é b t a mi raba t a m b i é n 
con buenos ojos. 
—Gracias , no b a i l o — c o n t e s t ó L u -
c í a . 
E l sobr ino del general se r e t i r ó su 
m á m e n t e pesaroso, sin comprender la 
canea del desvio de la j o v e n . 
L u c í a no h a b í a quer ido ba i la r , teme 
rosa del frío del pav imento , c o n s t á n -
dole que h a b í a herido el amor propio 
del oficial y que é s t e no v o l v e r í a á i n 
v i t a r l a en toda la noche, 
¡Ouán caro le va á costar su noble 
rasgo de generosidad! 
A los pocos instantes «e presen-
tó ante L u c í a la d u e ñ a de l a casa 
le d i jo : 
— ¿ P o r q n é no ha qoer ido usted ba i la r 
con mi sobr ino! E l pobreci l lo e s t á d i s -
g u s t a d í s i m o , y se siente h u m i l l a d o por 
el desaire que acaba de rec ib i r , 
D e s p u é s a c u d i ó el general , el cual 
e x c l a m ó : 
— ¡ H a hecho V . muy mal. s e ñ o r i t a , y 
deploro en el a lma lo ocur r ido! 
A l poco ra to l l e g ó el turuo á M r . Ma 
roquier . 
— ¡ E s t o y furioso o o ' t r a t í ' — d i j o el 
p a d r e . — ¡ V a y a un capricho! ¿Te has 
vue l to leca! ¡Te mando que bailes iu 
mediatamente con ese joven! 
L u c í a no supo q u é d r c i r , y p r e v i e n -
do un e s c á n d a l o , s i n t i ó v i v í s i m o s de-
seos de l lo ra r . 
Pero en aquel preciso momento en-
t r ó en el s a ' ó » la anciana condesa v ia -
da de Miramaa y todo ei mondo se d i -
r i g i ó ó rec ib i r la . L u c í a , s in embargo, 
p e r m a n e c í a i n m ó v i l en so s i l l a . 
— ¡ A m i g i s míos! e x c l a m ó la r e c i é n 
l legada.— Acabo de presenciar nn ver-
dadero milagro! Ya sabeo nstedes que 
todos los a ñ o s por este t i empo renorro 
a altas horas de la noche loa b a r r i o s 
xtremos de la p o b l a c i ó n , l l evando m i 
coche cargado de jugue tes para repar-
t i r entre los n i ñ o s pobres, ü o m o es na-
t u r a l , no suelo encont ra r má>* que za-
patos rotos y d e s v é n o i j a d o a , A los cua-
les no puede uno acercarse sin grandes 
precauciones. Pues bien, s e ñ o r e s , por 
p r imera vez he encontrado en casa de 
un campesino que v ive cerca de a q n í , 
unos preciosos zapatos de seda azal , 
t an p e q u e ñ o s y tan elegantes, qne pu-
en ellos todo lo mejor que l l evaba en 
mi carruaje. 
L a condesa v i ó de p ron to á L u c í a 
i n m ó v i l en sn s i l la , y al notar que la jo-
ven ocul taba sus pies, c o m p r e n d i ó to-
do cnanto h a b í a ocur r ido . 
L a i lus t re dama cog ió á la muchacha 
de la mano, le hizo atravesar el s a l ó n 
y la condujo á una pieza con t igua , so-
b u r o i á m e u t e a l fombrada . 
— A q u í no s e n t i r á s f f í o e n los pies — 
le di je—7 p o d r á s ba i l a r á t u gusr,o. 
D s p u é s l l a m ó al sobrino del gene-
r a l , á quien e x p l i c ó el acto generoso 
que Lu(!Ía h a b í i realizado con el pobre 
n i ñ o y le m u r m u r ó al o ido estas pala-
bras: 
— B a i l e usted con el la para que se 
ca l i los pies en la a l fombra . 
E l oficial o b e d e c i ó gustoso, resuel to 
á declarar á L u c í a la a rd ien te p a s i ó n 
que dominaba su e s p i r i t a , v la conde 
sa r e g r e s ó al s a l ó n para refer i r á todo 
el mondo el generoso ra^go de la en-
cantadora h i ja de M r . Maroqu ie r . 
OÍRLOS F O L E Y . 
MERCADO MONETARIO 
C A S A . S D E C A M B I O . 
Plata 823 a S3 valor. 
Hilleiee 
C e i i i e u o b . . . . . . . . . . . . 
iúo caDuaaae^ 
L ü l í e é . . . . 
£ a caañdaaeb 
b a b'i valor, 
a 0.32 plata 
a 0.^4 plata 
a 5.05 plata 
á ñ.Üti plata 
H e a q n í el acore of ic ia l de l juego : 
H A Ti A N A B . B . C . 
P U B L I C A C I O N E S 
ü n nuevo n ú m e r o de L a I l m t m c i ó n 
E s p a ñ o l a y Americana, el 28, corres-
pondiente al 30 de j u l i o , nos r e c i t e 
hoy su agente general don V i c t o r i a n o 
Otero , p r o p o r c i o n á n d o n o s con el lo 
agradable lec tura , pues sn t ex to es de 
los m á s interesantes que puede ofrecer 
nna revis ta i l u s t r ada de la í n d o l e de la 
qne nos ocupa. 
A la (Jróiiica general, que firma Fer-
n á n d e z B r e m ó n , s igneo: E x p l i c a c i ó n 
de los grabados; (h imen parisiense; E l 
Orácu lo , cuento de J o s é C á n o v a s y Va-
llejo; Las peregrinaciones á Santiago, por 
A l f r edo V i c e n t i ; Somió, por J ^ s ú s Pan-
do y Val le ; versos de Manuel Sando-
v a l y la c r ó n i c a Por ambos mundos, de 
Becerro Bungoa, 
Los grabados que i l u s t r a n este n ú -
mero se refieren á los sucesos de C h i -
na y de la E x p o s i c i ó n de P a r í s , 
T a m b i é n nos h á r emi t i do el s e ñ o r 
Ote ro el ú . t i m o n ú m e r o de L a M o d i 
Elegante. 
Pa ra ambas pablioaoiones se admi-
tan snscriptores en Luz 30, a l tos . 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE L A LIGA CUBANA 
Numerosa concurrencia a c u d i ó ayer 
á los terrenos de Carlos I I I á presen-
ciar el p r imer j u e g o de la segunda se-
r ie concertado e n t r e o í ague r r ido c l u b 
Habana y la novena del Uuba no. 
E l match por par te de los habanistas 
fué superior, pues j u g a r o n profesio-
na lmente t an to al bat como al campo, 
teniendo la o p o r t u n i d a d de p rop ina r l e 
por segunda vez los nueve skuns á sn 
con t ra r io . 
E l pitcher P a d r ó n y el leed fie'á A r -
cano, fueron los que mejor manejaron 
el bat, pnes el p r imero a n o t ó un home 
r u n y el ú l t i m o un three bases hits. E l 
resto de la novena, t a m b i é n b a t e ó 
bastante bien, cast igando fuer temente 
la esfera del c lub t r i co lo r . 
E u cuanto á la novena del Cuba no 
hemos apreciado que cada d ia juega 
peor. Prueba ev iden te de el lo es qne 
se anotan en sn soore 13 errores. 
De los jugadores nuevos que ofre-
c í a n presentar, solo lo h ic ie ron con el 
nombrado G . H e r n á n d e z , p i tcher , pe-
ro qne ayer j u g ó el ' ' r e i d ñ e l d , ' * h a -
c i é n d o l o bastante m a l . 
D e lo que o c u r r i ó en p r i m e r a base 
en la novena en t rada del (Juba-no en-
t r e los jugadores Koyers y Romero, en 
qne é s t e r e c i b i ó nn fuer te golpe en el 
e s t ó m a g o , no queremos decir nada, 
pues no tenemos la certeza si el hecho 
fué in tenc ional ó no. 
Pero sí hauenns constar que el p ú -
bl ico v ió con bastante desagrado lo 
ocur r ido . 
JUt iADOKES, 
Arcano, I f 
K. Calzadilla c 
V. González cf 
L . Padrón p 
J. Castnñor 1" 13 
E. Aristy 2" B 
B. González 8" B 
J, Homero rf 
J . Hernández 88. 
Totales 43 ta 
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JUGADORES. 
E. Prats, Ia b 
B, Carrillo ss 
J. Magriñá oí b — . . 
A. I^oliua c: .'. 
C. Royers p • 
J . Baeza If 
F. González cf. 
R. Rodrignez 2B b.. . 
G. Fernández i f — 
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El Presidente Me Zinley 
L L E G A R A MAÑANA 
á comprender que la j o i n t r e s o h t t i o n dice 
clara y terminautemeote, que "Cuba es y 
por derecho debe ser, libre é iiidepeudiente.'* 
Otros que no sou presidentes, pero que es-
tán en nuestro giro, aunque no en nuestra 
clase, nos han puesto la proa, como si no 
tuv iéramos derecho á establecernos y hacer 
loque nos dé la gana. [Somos ó no somos'? 
E S C R I T O R I O S desde $25 hasta $200.00 
CHáMPION, PASCUAL & W£íS 
UNICOS A G E N T E S U E L A MAQUINA D E E S C R I B I R 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Composte l» . Edificio V I E T A 
T E L E F O N - Q NI7M. 117 
Totales 31 0 3 27;12 li>| 0 
ANLTACIÓN P O R F N T T K A D í S 
Eobnna . . 0 1 2 0 -3 -0 4 1 -2=13 
(J.bano . . 0 -0 -0 -0 -0 0 0 0 - 0 = 0 
SUMARIO 
E'irned runs: Sabana 2. por Padrón y 
Hernándpz. 
Borne runs: Habana 1, por Padrón. 
7bree basrs hils: Habana l . por Arcano. 
Called bolls: por Hoyer 3, á Arcano 2 y 
J. Hernández; por Padrón 4, á E. Prats, J. 
Magrifui, C Royera y R. Rodrignez. 
Strurk outs: Por Padrón 2, J. Raeza y 
G. Feru.indez; por Royers, 1, Calzadilla. 
Passed hn'is: Molina 2. 
Time: 2 boras 10 minutos. 
Umpircs: A. Utrera y R. Mazorra. 
Scorers: por la Liga O. Sesma; y por el 
Habana R. S. de Mendoza. 
J U M S COBRECMIES 
P E I M E R DISTP.ITO 
Entre los casos juzgados ayer, el qn^ re-
vistió más importancia fué el de la presen-
t a c i ó n que hizo el vigilante 21 de l a prime-
ra Estación, contra el pardo Jo^é V a l d é s , 
de 24 años , quo detuvo el d ía anterior en l a 
calle de Monserrato esquina á Obispo, a 
petición de d o ñ a Carmen Toledo Peraza, 
vecina de Lamparilla n ú m e r o 72, quien lo 
acusaba de baber penetrado en su habita-
ción y robado un reloj de plata que se le 
o c u p ó al detenido. 
Examinada la testigo señora Toledo, ma-
nifestó que hallan lose lavando eo el patio 
de su casa, fuó avisada por una niña, de 
que un pardo h ibia entrado en su cuarto, 
saliendo inraediatame 'te para la calle; que 
acudió ella á la habi tación y echó de rae-
nos un reloj de plata que tenía colgado en 
l a pared, por lo que salió en persecución de 
dicho pardo, á quien encontró en la cabe 
de Obispo, en los momentos que lo detenía 
a policía. 
Interrogado el acusado, dijo que era i n -
cierto que robara el reloj que se le ocupó, 
pues este lo compró en un peso cincuenta 
centavo", á un individuo blanco, en l a 
puerta del doraicilio de la señora allí pre-
sente; y que c.»n respecto á la procedencia 
de los pañuelos, estos los h a b í a comprado 
en un establecimiento da l a ca l le de Riela, 
para después venderlos 
Del examen que se le hizo por el señor 
juez, aparece que el pardo Valdós b \bia es-
tado en la cárcel cumpliendo ana condena 
de dos meses y un día de arresto, por hur-
to de un encerado, á un carretonero en l a 
calle de la Merced. 
Después se hizo comparecer á una n iña 
de 13 años, que ratificó todo lo declarado 
por la péñora Toledo, agregando, que el 
pardo allí presente fué el mismo que á pre-
testo de vender unos pañuelos llegó á l a 
casa en que residen (que es de vecindad) 
habiendo penetrado en el cuarto de l a se-
ñora Tole lo, cuando estaba ausente; y que 
era incierto que á l a puerta de la casa es-
tuviera '.ningún individuo de las señas que 
dióel acusado, cuando él salió de allí. 
El seño--juez, en vista de los hechos ex-
puestos, condenó al pardo José Valdós, á 
ciento veinte dias de trabajo eo el Castillo 
de Atarós . 
Comparece un vigilante de la tercera es-
tación conduciendo al negó José Hernán-
dez, á quien detuvo á la voz de ataja en l a 
calle de las Animas, esquina á Monaerrate, 
al ser perseguido por un dependiente de la 
tienda de ropas E l 'Baear, situada en el 
mercado de Colón, quien lo" acusa de haber 
tratado de robar una pieza da género que 
arrojó al suelo en los momentos de empren-
der la fuga. 
Examinado el policía manifesté no haber 
visto al negro Hernández que robara nada, 
pues su intervención eo la ocurrencia sólo 
fué detener al acusado al ser perseguido 
por varios individuos. 
El testigo, dependiente, dice que sor-
prendió al detenido en los momentos que 
sustra ía la pieza de género y que al darle 
l a voz de ataja la arrojó á la calle, donde 
la recogió. 
El detenido niega la acusación, y declaró 
en su defensa que cuando daban las voces 
de ataja 6) iba en dirección al lugar de la 
ocurrencia y qne corrió al ver r,ue varios 
individuos hacían lo mismo, pereque el po-
licía sólo se fijó en él y por eso lo detuvo. 
Como quiera que en este caso no hay más 
qne un testigo de cargo y el detenido niega 
la acusación, e- señor juez suspendió e l j n i -
cio hasta hoy en que comparezcan varios 
individuo? que dioeo presenciaron e! hecho 
Don Manuel Rodríguez Rodríguez, de-
pendiente do una casilla de carne del mer-
cado de Colón, que fué detenido por un v i -
gilante, por haber maltratado do obra á un 
menor, dándole una bofetada, tirándole 
además á la cara una libra de carne que no 
quiso llevar por falta de peso, fué condena-
do a! pago de una multa de treinta pesos ó 
eo su üefeelo treinta días de trabajo. 
Se enspcnflió par* continuarlo boy con 
objeto de oir loe testigos, el juicio de faltas 
seguido por doña María de las Mercedes 
Pérez, contra don Celestino Suároz. veoí no 
de Raratillo o 7, á quien acusa de Insult os 
y coarción. 
Además se impueipron al pardo Joaquín 
Diestro Fernández (a) Guaoabacoa, 3'} 
días de arresto por embriaguez y escánda-
lo; 20 pepos de multa 6 20 días de arresto, 
á Manuel On?ap Pazos, por inculto1» v ame-
n a í a s ; parda Teresa Gutiérrez y blanca 
Dolnrep Ayala Esquidel, por ebrias y por 
insultos á la policía, 15 pesos de multa; á 
Manuel Doban, por maltrato de obra y Ri-
cardo García, por ebrio, diez pesoa do mul-
ta ó diez días de arresto; á Wil í iaDi Dolóla 
| y MSnuel Pira, por ébrios; José Plá Her 
n á n d e z y Alfredo Salvá, por rateros, á cinco 
pesos de multa; á Benigno Alonsj, por ébrlo 
y escándalo y Frauciaco Bouza por insul-
tos. 
CRONICA DE POLICIA 
M U E R T E M I S T E R I O S A . 
U N H O M B R E D E G O L L A D O 
E N E L T O R R E O N 
D E S A N L A Z A R O 
Esta mañana , poco antes do las cinco, al 
hacer el rtcorrido de su demarcación el v i -
gilante número 7)3 de la 7! Estación de 
policía, fué llamado de la playa dei To-
rreón de San Lázaro por uno de los pesca-
dores que en aquella hora se bacía á la mar 
con dlrecció i á una de las pocotas que 
existen en arrecifes próximo á la orilla, 
en dondo se encontraba un hombro al pa-
recer muerto, y con varias heridas en el 
cuerpo. 
Al acudir el expresado vigilante pudo 
observar que on la playa, jumo á la oril la, 
y detrás del Torreón, se encoutraba un 
hombre do la raza blanca, completamente 
desnudo, ya cadáver , por lo que dió parte 
del suceso al sargento de rooorrido, don 
Emilio Hernández, que en aquellos mo-
mentoti pasaba por allí. 
El señor Hornández, aprovechando el a-
parato telefó.iico que en el caló K l Escorial 
de la calzada de San Lázaro turne estable-
cido para el servicio do incendios el Cuer-
po de Bomberos Municipales, avisó al se-
ñor Pujoi, capitán de la demarcación. 
Al constituirse éste eo aquel lugar pudo 
observar que el individuo que abi se en-
contraba, ya cadáver, aparentaba tenor de 
45 a 00 anos, de complexión robusta, pelo 
y bigote canoso, encontrándose sentado y 
con el cuerpo inclinado sob™ la parte iz 
quierda, con los brazos torcidos hacia la 
espalda, presentando en el cuerpo, a la 
simple vistv, gran núm íro de a rañazos y 
heridas en el cuollo,. producidas, al pare-
cer, con navaja. 
El cadáver solo tenía puestos las medias 
y bntiues, teniendo arrollados sobre los 
pica los pantalones y calzoncillos. 
Eu una gran poceta, com » á dos metros 
de donde se encontró el cadávo", había un 
gran charco de sangre ya coagulada, un 
sombrero de pajilla con cinta negra, un 
pantalón y chaleco de lanilla color obscu-
ro, y dos pedazos pequeños de car tóu es 
critos con lápiz, al parecer. 
ü n poco más distante estaba el saco que 
vest ía , y sobre éste el estuche do uuas ga-
fas. 
El pescador que avisó á la policía se 
nombra don Enrique Rocha Arcano, quien 
manifestó que, á las cinco de la mañana , al 
hacerse á la mar en su chalana, le llamó la 
a tmeión la manera como se encontraba so-
bre los arrecifes dicho iudivúluo, por lo que 
se acerco á aquel lugar, y uonodo que se 
trataba de un cadáver, se dirigió ensegui-
da á ponerlo en onocimiento del vigilante 
de servicio en aquellas inmediaciones. 
A la hora en que nos retiramos de allí, 
siete y media de la mañana , no se había 
constituido aún el Juzgado, por cuya cau-
sa no es posible precisarse si so trata de 
un suicidio ó de un asesinato, pues la poli-
cía se había abstenido, en cumplimiento 
de su deber, de levantar el cadáver . 
A pesar de las gestiones hechas por el 
capitán Pujol y del numeroso público allí 
reunido, a t raído por el bebo do referencia, 
no ha sido posible identificarlo. 
A lemás de los policías ya expresados, se 
personaron allí los teoieotes Hernández y 
Giraud, el sargento Senos y vigilantes 4üü, 
97, 421 y 623. 
M VS D E T A L L E S 
Al constituirse el señor Sánchez Romero, 
Juez del distrito Oeste, en el lugar del su-
suceso disouso el levantamiento del cadá-
ver, que fué reconocido por el doctor Mila-
nés, módico de guardia en el Centro de so-
corro de la segunda demarcación. 
En el registro practicado eo sus ropas, 
recogidas en la playa, solo se ocupó una l i 
breta con apuntes de diferentes fábricas de 
tabacos de esta ciudad. 
Los pedazos de car tón, de que hemos bo-
cho mención, solo contenían escrito con lá-
piz, lo siguiente: "Guardia nocturuo nú-
mero 170—Romay 20, Zanja HO " 
El menor Pedro Leamé, vecino de San 
Lázaro 275, entregó al capi tán señor Pujol 
un cuchillo, cuya hoja tenía como cinco 
centímetro de extensión, el cual encont ró 
próximo al lugar en que estaba el expresa-
do cadáver . 
El señor Juez después de instruidaa laa 
primeras diligencias sumarias remitió el 
cadáver al Necrocomio, para b icerle la au-
topsia y exponerlo al público para ver si 
es dable eu identificación. 
F U E G O E N E L MERCADO D E TACON 
A las dos y media de esta madrugada, se 
dió la señal de alarma correspondiente á la 
agrupacióa 4-4, por aviso que se recibió en 
el cuartel de bomberos municipales, por 
medio del aparato telefónico instalado en 
la oficina de la Diputación dH mercado de 
Tacón, referente á que en dicho mercado, 
se había declarado fuego por la parte de la 
calle de Dragones. 
Seguidamente se presentaron allí el ma-
terial de extinción de incendm de ambos 
cuerpos de Bombero?, pr stando únicamen-
te servicios el (te los municipales, cuya 
bomba se estacionó éo la toma do agua de 
la calle de Aguila esquina á Dragones, fun-
cionando por espacio de un cuarto de liora. 
El fuego resultó ser en la barbacoa del ca-
fó La Unión, propiedad de D. Mtanoel Alon-
so Otero, á causa ie haberse quemado on 
catre y haber hecho explosión el conumido 
de cuatro garrafones de cognac y ginebra. 
Según la policía, el fuego tuvo por ori-
gen, quo uno do los dependientes que duer-
me en dicho departamento, al acostarse de-
jó encendida una vela, la cual prendió fue-
go al forro de uno de los garrafooes. 
Al darse ia señal da alarma acudieron, 
en primer término, htsta la llega la de los 
bomberos, el Inspector del tSevado, varios 
empleados y vecinos colindantes, quienes 
con una manguera del servicio de la pUza. 
empezaron á combatir el fuego. 
Las pérdidas son apreciadas por el señor 
Alonso 0;ero, en unos quince pesos oro. 
El capi tán de la 4' Estación. Sr. Cruz 
Muñoz y el teniente Sr. Caballero, se cons-
tituveroo eo el lugar del gioieetro, levan-
tando el correspondiente atestado, con el 
que dieron cuenta al .Sr. Juez de guardia. 
La señal de retirada se dió á lo» poco? 
momentos. 
R E Y E K T A 7 H E R I D A . 
En la mañana de aver, el vigilante de la 
4a Estación de Policía. Francisco Ventosa, 
detuvo en la ca zada de GaHano esquina á 
Keina. á los hlaocos Agustín Perra Grecro-
ri y Juan Uonzaiez Hernández, por haber-
los encontrado en reyerta, y resollar heri-
do eo la cabeza el últ imo, con una piedra 
que le arrojó "U cootrincaote. 
La herida que presenta González, íoá ca 
lificada de procóstico leve, según certifica 
ción médica. 
El Perra Grecori, fué remitido al Vivnc 
á disposición del Juez Correccional respec 
tivo. 
M U E R T E PCR A C C I D E N T E 
Al ' ratar aver don Francisco García y 
Geiuález, de"35 años y portero de la fá-
brica de tabacos'-La Flor de Cuoa. cal-
zada de Galiano i úmero 102, de quitar el 
toldo del patio, cayó deade una altura co-
mo de cuatro metros, con tan mala suerte, 
que quedó muerto en el acto. 
El capitán don Federifo Muñez acompa-
ñado del teniente señor Guerra, se consti-
tuyó en el lugar del hecho, levantando 
el cadáver , que pasó d la disposición del 
Juzgado del distrito. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
El capi tán de la octava estación de po-
licía, dió cuenta al señor Juez de Guardi 
que en el centro de socorro de la tercera 
demarcación, había sido asistida, la joven 
doña María Lucrecia Cabrera, de 18 años 
y vecina de la calle de Vigía esquina á Pi-
la, de una Intoxicación producida por ha-
ber tomado sulfato de cobre disuello en 
vino aromático, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Dicha joven manifestó que si a t en tó con-
tra su vida fuó por encontrarse aburrida. 
E N E L P A R Q U E D E L A I N D I A 
En el centro de socorros de la primera 
demarcación fué asistida ayer tardo la par-
da Amparo Cervantes Arteaga, natural de 
Cárdenas , do 18 años, soltera, meretriz y 
vecina de San Isidro número 15, de dos he-
ridas eu la región clavicular y mamaria 
derecha, qne fueron calilicadas de leves con 
necesidad de asistencia medica. 
Refiera la Cervantes, que el daño que 
presentase lo causó un negro en el parque 
de La India cou quien ella tuvo una cues-
tión hace como dos meses, por no haberlo 
querido aceptar como amante. 
Ei acusado no ha sido habido y la policía 
dió cuenta de lo sucedido al señor juez do 
Instrucc.ón del Sur. 
I N T O X I C A C I O N 
El menor Francisco Vázquez, hijo dedo-
ña Bernarda Blanco, vecina de Vlaloja en-
tre R lyo y Sap Nicolás, fuó asistí b i e n el 
centro do socorro de la segunda demarca-
ción, de una intoxicación producida por 
haber ingerido cierta cantidad de luz b r i -
llan te. 
El estado del paciente fué calificado do 
pronóstico grave, por cuyo motivo se dió 
cuenta al señor juez del distrito Sur. 
" HUPwTO 
Mientras el pardo Juan Rodríguez, dul-
cero y vénino de una accesoria de la calle 
de S m Nicolás esquina á SVJ Miguel, se 
hallaba en su trabajo,'le hurtaron de su 
habitacióa varias piezas de ropas y otros 
objetos, por valor de unos 45 posos oro. 
Se ignora quien ó quienes sean loa auto-
res do este hecho. 
U N MENOR L E S I O N A D O 
El menor de nueve años, Joaquín Esca-
sona, veo no de San Miguel 153, se cayó de 
una ventana donde estaba subido, sufrien-
do la fractura de la extremidad del cubito 
izquierdo, siendo de pronóstico grave. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
AI transitar por la calle de la GLr ia es-
quina á Cienfuegos, don Saturnino Gener 
Rosell, con el coche de plaza número 50116 
de que es conductor, hubo de espantarse 
el caballo que tiraba de diclio vehículo, 
con unas lat^s con que jugaban unos mu-
chachos, y al emprender la carrera, chocó el 
coche, cayendo del pescante el Gener y cau-
sándose varias contusiones de pronóstico 
levo. 
GACETILLA 
E L O a a r A M B N DE B L P I L A R E M O — 
En i.t morad * d • dmi L a iio B -L » Í ;O UT, 
reun ió ro .ase ei d i t n r i ^ o úir.i n» las se-, 
ñ o r a s y 8<*Q'iritai qne fonn^a la j u n t a 
de Asurutiaio de e^cÍ sitn jíiniüo y o r i -
g ina l oert.»m ü o n s t i t a i d fc U j a a t * 
y e'ogida presidant* la s - ñ i r a 0 * r i d * d 
L a z ó a de V á z q u e z y s e i r e t a r i a la se-
ñ o r i t a U dores da Ar.n»->, 8^. h 'zo la 
p r o o ' a m ^ i ó a de las oiaonenca y ana 
oaadid ¡kti^ p r o p a a i t i s p ) r m u d-) ^e-
teoieobaa firna.v-i de ocras t a i t - i s sniio-
r i tan resi ieac-ja ea «1 b »rrio d d P^ac, 
Jet-iM del Moata , V i i U n u v» y A.r.v 
r é s , a b r i é n d o s e desde iQ-sgo el oeriod » 
de e leoo ióa d i reu ta q a i t ^ r i n l a a e l 2 S 
de sept iembre. 
L * 0 ) r t e d e B d l a z i de EL PUarñ i i t , 
la (;oQstita7eQ la R daa, oaa P í ia je^a 
y seis D i - n is de honor. 
El torneo s e r á r e ñ i lo : los on^ t ro b» 
r r ios que fornica esta d i s t r i t o e louta-
ral so apres tan á la Ineba. 
El oer tam í a de E l P i l a r e m p o d r á 
figurar entre los m%s a n i r a v i - n é i n t e -
resantes que ge han ver i t icado basta 
boy. 
NOCHIÍS D E A L B I S U . — L a repnse dei 
La a l e g r í a de la huerta l l evó anoche al 
teatro de A i b i s n nn p ú b l i c o no menos 
nameroso qne el de la v í s p e r a . 
L a obra fué . m á s ap l aud ida que la 
noche del estreno. 
E l pasodobie de la g r a o i o s í s i m a mar-
ga qne d i r i g e Piqner, as í como la bo 
o i t a je^a qqe cantaa la Pastor y M a -
thea. alcanzaron IOÍ b j aa r e sde la r e -
pe t i c ión . 
En la fanij ióa de est* ooobe— noche 
le moda —vualve á 1* esoeo* L a a l -
g r i a dr, /» h te r t a preie l i d * de ü a Oh i -
rala, obr^ts am ias en qae t a n t o se Ince 
la s e ñ o r i t a Pastor . 
La fiesta ds San A n t ó n , por la M o r e 
no y A m a d i t a Morales, t e r m i n a r á el 
e s p e c t á c u l o . 
M a ñ a n a : La Suilora Oapiian i , OT e&-
ióo do L u i s a Bunor i s . 
E N K L P A B Q U E C E N T R A L — D e s p n é s 
le la p o p n l a n s i m * habanera T/*,orea-
nón feliz del joven compositor E l o a r -
lo S&oebaa Foeotes, cotnooso el D JO 
tor Acos ta l a habanera yó , no meaos 
bonita é insp i rada q u á la anter ior . 
Por p r imera vez se t o c a r á el domin -
go, eo la re t re ta del Parqne O e n t r a l , 
la nueva p r o d o o c i ó a d e l aa tor de A m a r 
es v i v i r . 
La B a n d a d o Po l i c í a o f r ece r á eo ale-
gre coucier to nna a o d i c i ó a de ambas 
habaneras. 
E j e c u t a r á pr imero la habanera Tií 
d e s p u é s la Sabanera l'ó y enseguida 
las dos j m t a w . 
L a "Sociedad de socorros m ü t n o s de 
VIédicos ," á la qae r e g a l ó el Dr. Aoos-
t a s n habanera, la ha puesto de venta , 
edi tada con todo esmero, e n c a s a d o 
Anselmo L j p e z y en la r e d a c o i ó ü de 
E l F í g a r o . 
T E A T R O ALÜ ÍMBI Í. — D ) 3 i e el d i a 
pr imero del presente mes se e s t á n l i e 
vaudo á cabo en el t ea t ro A l b a m b r a 
importantes r e f i rmas con objeto de 
e o u v e r t i r l o e n nnbermoso y elegante 
teatro de verano, cap^z para on oreoí 
do nú ñe ro de espectadores. 
L+s obras se real izan b a j ó l a aoerta 
da ó in te l igen te d i r e c c i ó n de don A n 
nio R o d r í g u e z , por lo cual s e r á el nne 
vo editb-io on modelo de boeo gns to j 
g a l l a r d í a qne c o n t i n u a r á la fama de 
qne en so ar te goza t an conocido ó io 
te l igente a rqoi tec to . 
P i r ó l o , el ap land ido y popula r actor 
cómico , creador de A tíuannbacoala be 
l/rt, E l Fe r roca r r i l Central y tantas 
obr i tas de ese g é n e r o , o c u p a r á el nne 
vo tea t ro con ona var iada c o m p a f l í a 
p r o p o n i é n d o s e inaugura r una amena 
temporada en l a q u e s e s u c e d e r á n no 
vedades á granel . 
P i ró lo se propone corresponder & 
las himpat ias que siempre le hademos 
t rado el p ú b l i c o habanero, y no des 
cansara, en so nneva empresa, hasta 
haberlo conseguido. 
Es nneatrrt deseo, como del j j iVdioo 
en general , qa i se abra oaaoto antea 
el nuevo tea t ro A l b a m b r a v que rea-
parezca en escena el g raü iüá i a iu io P i -
ró lo . 
LOS MEJORKS OJOS.— 
Ojos azulea hay bollos, 
hay ojos pardos que hechizan 
y ojos negros que electrizan 
con ens vividos destollos. 
PITO, fijándose en ellos, 
ee encuentra que, en conclusión, 
los mejores ojos son, 
por más que todos so alaben, 
loa quo expresar mejor saben 
lo que siente el corazón. 
Cenar Contó. 
Coloraniano. 
FSOUÍÍLA DW P I N T U R A . — S e g ú n s a 
s i rven comnimrnos el Ht flor Mendoza, 
secretario de la E-mnela de P i o t n r a y 
Escol tnra de la Habana , las m a t r í ia-
lan para el afib a o a d ó > u h o de P J J J \ 
1901 e s t a r á n abier tas d u r a n t e todo e l 
mes de septiembre tanto para los a lnm* 
nos de la E órne la c MOO p t r a loa qaa 
deseen ingresar en el la . 
L i s horas tija laa para m a t r i o u l a r j a 
son de siete á diez de la raañaaa. 
EN K L TEATRO C U B A . — M u c h a coa . 
cor renc ia y uu orden lua l te rab le en el 
baile que of rec ió auocho la empresa 
del teatro (Joba. 
L i a orqnestas se por ta ron , como da 
costumbre, á laa mi l maravi l laa . 
Para la func ión de esta noche el pro-
grama es var iado, figurando en t re 1»» 
diversos u ü m e r o s dos estrenos y nue-
vos cu dr M p á t i c o s , t e rmioando el 
e s p e o t á e n ' o onn la a p l a u d i d í s i m a pan-
tomima Oiganles v Enan a. 
M a ñ a o a g r a n bai le d e s p u é s de l a 
func ión . 
L o s P E R F U M E S Y L \ v o z — T m sa-
biow f.anoeses han estado harneado ex-
perimentos acero* del electa do ciertoa 
perfumes sobre la v *z. 
Machos de loa ornfesores m á ^ f i m o -
ao.s dn canto han paesto en gua rd i a á 
sus d i a c í p n l o a contra e' n m de p e r f u -
mes ó la p r o x i m i d a d de fl »r. s olorosas. 
ü n o de ellos Ueg* h^sta el punto de 
prohibi r les todo perfume, y «i a lguno 
se presenta en casa con ana fl »r o l o r o -
sa, aplaza l a leooión para o t m d i \ . 
!áe h» descubierto por inndiodel la-
r i o g ó s c o p o que el aroma de la v i o l e t a 
es el m á s perju l i c l a : d;i todos, oaea l le-
ga á prodaci r la t umefami ión de las 
merdas v )ca!ea ea algunos i n d i v i d u o s 
muy sensibles, 
L A R I . — U n estreno á p r imera hora : 
la z>trzaeU que ii J v » por t í t u l o ¿ Q ¿ ' é n 
es F i n t i d o l 
L i a tandas segunda y t e r ce ra e s t á i i 
cubier tas con dos obras mny a o l a u d i -
d>is: Apures d?, un g illego en Cfunu y 
F i h , contra Ji 'o y punta . 
I n t e r m e d i o s de baile. 
LA NOTA F I N A L . — 
U n coronel que da u n banquete á 
varioa amigos, dioe antes de la comida 
á un nuevo asistente que ha d e s e r v i r 
a mes*: 
— áit i tes de qu i t a r los platos de sopa 
^e pregunta á los convidados si q u i e r e n 
e per i r . 
— E s t á bien, mi coronel . 
Llegado el momento opor tuno , e l 
asistente dioe á uno de loa convidados : 
— j , Mi c a p i t á n , q u i e r o usted m á s sopaT 
— d o m b r e , s í . 
— Pnes lo siento mucho, po rque se 
ha conclu ido . 
E S P E C T A C U L O S 
A L B I S U . — O o m p a ñ i a de za rzue la— 
F n u c i ó n por tandas.— A la>* 8 y 10: 
L a U h o v a í a , — A la* 9 y 10; La A l e g r í a 
de la Huerta.— A las 10 y 10: L a F ies ta 
ie San A n t ó n . 
L A B A . — A las 8: ¡ Q u i é n es Pintado? 
— A las 9: Apuros de un gallego en 
China .—A las 10: F i l o Contra F i lo y 
Punta . 
SALÓN T E A T R O O U B A . — N e p t u n o y 
Qal iano. — U o m p a ñ i a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d iana .— Los jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é a de la f u n c i ó n . — A laa 
ocho y c u a r t o . - G r a n d i o s o s cuadros 
p l á s t i c o s . - E n t r a d a 30 centavos. 
R E Í U S ™ CÍVIL. 
Agosto 23 . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R J T O N ' R T E : 
2 hembras blancaa legí t imas. 
2 varones blancos logítimos. 
1 varón mestizo natural. 
D I S T K I T O S U K : 
No hubo. 
D I S T R I T O E S T E : 
2 varones blancos ipRítimoa. 
3 hembra blanca legitima. 
D I S T R I T O O E S T E : 
2 varonea blancoa leRÍtiraos. 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
No buho. 
D E F U N C I O N E S 
D I S l R J T O N O R T E : 
José Ruiz González, 5 mpses, Habana, 
blanco, Empedrado 14. Fiebre eutero-
cépt ica. 
Matilde Roca Averoff, 44 afioe, ü a b a D » , 
blanca, Laguna 38, Cauoria epál ica. 
DISTRITO SCR: 
No hobo. 
D I S T R I T O E S T E : 
Jos» fina Rojo Arroja, 2 aooa, Eabana, 
blanca, Luz 0. Infección Intestinal. 
Francisco González. OU Hf)„8) Santander, 
blanco, Progreso 27. Euteritia crónica. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Francisca Berrera, 30 años, San Nicolás, 
nepra, Santa Koea 13. Angina de pecho. 
HerYuioia Benltez Sardina, 10 años, blan-
ca, Babana, lnfanta40. Fiebre lifoidoa. 
Adriano J . A. Torrea, 4 rneaes, blanca, 
Habana, Marina 40. Atrepsia. 
Juan A. Saulon, 50 años, J. del Monte41. 
Estrechez del intestino reno. 
Cecilia K. García , 30 años, blanco Ha-
bana, Mangas 2. Aaiatolla. 
Martina M . Mulle l , GOaños, meatlza, Ha-
bana, Madrid 5. Arlerio esclorosis. 
Adela E. Entenza, 45 añoa, mestiza, T r i -
nidad, Zequeira 07. Uipoitrolla del co-
razón. 
Ramón R. Rico, 19 años, blanco, Lugo , 
L a Purísima. Fiebre amarilla. 
Maria del Carmen Mur^areza, 17 dias, 
blanca. Habana, Infanta 41. Hemorragia 
del cordón umbilical. 
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